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Evropská unie se snaží pekonávat bariérové pekážky, které jsou zpsobeny 
rozdílnou vysplostí region lenských zemí. Prostednictvím regionální politiky se 
snaží snižovat a zmírovat rozdíly mezi tmito regiony. Pekonávání hraniních bariér 
mezi bezprostedn sousedícími píhraniními regiony eší Evropská unie v rámci 
peshraniní spolupráce. Zámrem spolupráce je zlepšení životní úrovn, jakožto 
i snaha odstranit bariéry, omezení a jiné faktory, které vedly k rozdlení lidí a institucí 
v sousedících píhraniních regionech. Evropská unie finann podporuje peshraniní 
spolupráci od roku 1990 množstvím iniciativ, program a projekt. A už to byl 
pedvstupní program Phare CBC, Iniciativa Spoleenství Interreg IIIA a v souasném 
období 2007 - 2013 to je Operaní program peshraniní spolupráce. 
Cílem bakaláské práce je zhodnotit zapojení msta Valašské Meziíí 
do program podpory peshraniní spolupráce a analyzovat konkrétní realizované 
projekty. Posléze nastínit další perspektivy peshraniní spolupráce msta.  
Bakaláská práce je rozdlena do pti kapitol, vetn úvodu a závru. V první 
ásti jsou vysvtleny východiska peshraniní spolupráce a základní pojmy, jež tuto 
oblast charakterizují. Dále je popsána historie a vývoj evropské územní spolupráce 
v ase a jsou uvedeny finanní podpory peshraniní spolupráce Evropské unie ped 
vstupem eské republiky do Evropské unie, po vstupu do roku 2006 a v novém 
programovacím období 2007 - 2013. V další ásti je provedena analýza msta Valašské 
Meziíí. V rámci problematiky bakaláské práce je také blíže popsáno slovenské msto 
adca. Na základ provedených analýz obou mst jsou uvedeny peshraniní aktivity 
uskutenné prostednictvím realizace spolených projekt. Stžejní a nejdležitjší 
ástí je tvrtá kapitola. Zde jsou analyzovány a následn hodnoceny jednotlivé projekty, 
které byly realizovány mstem v rámci peshraniní spolupráce spolu s adcou.  
V práci byla použita metoda analýzy informací, SWOT analýza, srovnávání, 
analýza získaných informací od Mstského úadu Valašské Meziíí a jejich využití 
s následnou syntézou. Jsou uvedeny pínosy a dopady jednotlivých projekt a celkový 
pínos peshraniní spolupráce msta Valašské Meziíí. Na základ zjištných poznatk
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jsou v poslední ásti nastínny perspektivy možností peshraniní spolupráce Valašského 
Meziíí v budoucnosti. Pi vypracovávání bakaláské práce byly erpány informace 
z rzných zdroj. Jednak z odborné literatury, programových dokument, internetových 
publikací a zdroj. Dále byla použita interní dokumentace z Mstského úadu Valašské 
Meziíí. Mezi které patily hlavn závrené zprávy projekt realizovaných mstem. 
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2 Evropská územní spolupráce 
Evropská územní spolupráce patí v dnešní dob mezi velmi diskutované téma. 
Je to nový výraz, který má hluboké historické koeny. Evropská územní spolupráce eší 
problém zabývající se oblastmi u státních hranic, které se kvli své poloze vyvíjely 
asto zcela odlišn než oblasti uvnit státu. Tmto píhraniním regionm plynou 
pevážn nevýhody, jelikož trpí historickými dsledky své periferní polohy. 
Starost o mén rozvinuté regiony vždy patila mezi hlavní cíle Evropské unie. 
lenské zem Evropské unie zaaly uplatovat regionální politiku, aby vytvoily 
pedpoklady pro postupné snižování i zmírování rozdíl mezi regiony. Podle 
K. Skokana prvoadým cílem regionální politiky je vytvoení podmínek pro postupné 
snížení, nebo alespo ke zmírnní, nadmrných rozdíl ve vývoji jednotlivých region
a dosažením vyvážené regionální struktury pispt ke zvýšení konkurenceschopnosti 
regionální a národní ekonomiky v mezinárodním mítku. Peshraniní spolupráce 
v rámci regionální politiky má vyrovnávat nevýhody, které plynou z dsledk polohy 
hraniních region. Dále má zlepšovat životní podmínky a pekonávat hranice, tedy 
snížit jejich význam na úrove správního lenní s pozitivn stimulujícím úinkem 
na spolupráci. Tento cíl se zdá snadnji dosažitelný s pomocí mezinárodních institucí. 
Existují proto organizace a instituce, které na evropské úrovni, asto spolu s dotenými 
obcemi, na negativní úinek hranic poukazují. [10] 
2.1 Evropský prostor a hranice 
Evropa je velmi rozmanitá, ale i pesto v mnoha pípadech se spolenou kulturou 
a historii. Mžeme ji také charakterizovat pomocí vtšího množství hranic, které se na 
evropském kontinentu vyskytují. V dsledku historických událostí, které sahají až do 
stedovku, se v 19. a 20. století vytvoila charakteristická struktura evropských stát. 
Vtšina tchto stát existuje dodnes a každý z nich se individuáln rozvíjí. Pouze 
nkolik stát má hranice, jež existují v nezmnné podob delší dobu, jako je nap. 
hranice mezi Portugalskem a Španlskem, která je nejstarší zemskou hranicí v Evrop v 
posledních tech stoletích, v pobaltských státech a na Balkán ješt ped nkolika lety. 
Hranice rozdlují mnohdy regiony a etnické skupiny, které vlastn patí k sob. [7] 
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2.1.1 Pojem hraniní území 
Zatímco hranice je jednoznan definována jako lineární oddlení dvou státních 
územních celk, za píhraniní okrajové území je oznaována oblast územn blízká 
hranici.  Pi vymezování tohoto území záleží na spoustu dalších faktorech. Všeobecn
jej mžeme charakterizovat jako území, které na základ polohy poblíž hranice 
vykazuje rozdílná (politická, spoleenská, ekonomická, demografická apod.) kritéria, 
než zbylou plochu státu, jež je touto hranicí vymezená. Ve zkratce lze íci, že je to 
periferní území s nižší frekvencí kontakt s centrem. [1]
2.1.2 Píhraniní oblasti 
Píinou státních a vojenských intervencí vznikaly na okrajích stát nepirozené 
hranice, což vedlo ke vzniku velmi slab osídlených píhraniních oblastí. Z pohledu 
národních center jsou to oblasti he dostupné. Hospodáské aktivity, obchod 
a obyvatelstvo mli sklon k postupnému posunu smrem do vnitrozemí národních stát. 
Dopravní cesty vedly pedevším z vojenských dvod asto pouze podél hranic. 
V píhraniních oblastech s pírodním bohatstvím, jako jsou uhlí a ruda, se rozvinul 
ve spojení s vysokou hustotou obyvatel, významný prmysl pinášející blahobyt. 
Což bylo opt píinou nových píležitostí pro rozvoj tchto region z pohledu 
propojení píhraniních komunikaních sítí, využití nových technologií a vzniku nových 
podnikatelských píležitostí. Území se tak stává atraktivní pro obyvatele, podniky 
i turisty. 
Pehlédneme-li výjimky, vyvíjely se píhraniní oblasti spíše smrem 
k periferním, strukturáln slabým oblastem s omezeným dopravním spojením. 
Tyto "hraniní bariéry" byly zesíleny pírodními hranicemi, jako jsou eky, moe 
a pohoí. [34] 
2.2 Peshraniní spolupráce 
Pekonávání hraniních bariér pomocí peshraniní spolupráce mezi 
bezprostedn sousedícími píhraniními regiony má v Evrop mnohdy již dlouhou 
tradici.  Již v 50. letech, krátce po 2. svtové válce, se zástupci mnoha evropských 
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píhraniních oblastí spojili, aby projednali odstranní hraniních bariér a možnosti 
peshraniní spolupráce. Motivem byla pedevším touha po zlepšení životní úrovn, po 
trvalém zajištní míru, jakožto i snaha odstranit bariéry, omezení a jiné faktory, které 
vedly k rozdlení lidí a institucí v sousedících píhraniních regionech. [34]  
Za peshraniní spolupráci se v Rámcové smlouv o peshraniní spolupráci1
považují všechny aktivity zamené na posílení a podporu sousedských vztah
obyvatel píhraniních území na obou stranách spolené státní hranice. Tyto aktivity 
jsou podle Rady Evropy2 základem pi naplnní jejího hlavního cíle, kterým je 
co nejvtší sjednocení evropských stát a jejich obyvatel. [15]
Cíl peshraniní spolupráce je jednak pemna hranice coby dlící áry na místo 
setkání soused, ale také se snaží o pekonání vzájemných pedsudk a nenávisti mezi 
obyvatelstvem píhraniních oblastí, jež jsou výsledkem historických událostí. Dále jde 
také o budování demokracie a funkní regionální a komunální správy, pekonání 
národní periferní polohy a izolace, podporu hospodáského rstu a životní úrovn, a to 
vše pro rychlé zalenní do Evropské Unie, respektive piblížení. [35] 
2.2.1 Historie a vývoj peshraniní spolupráce 
Poátky peshraniní spolupráce, tak jak o ní dnes mluvíme, se datují do doby 
po druhé svtové válce, kdy se zaala rozvíjet pedevším na hranicích Nmecka 
s Nizozemskem. V roce 1958 bylo kolem Gronau na nmecko-nizozemské hranici 
založeno EUREGIO, což byla první vysplá institucionální forma peshraniní 
spolupráce. Od nj je i odvozen obecnjší název podobných struktur, euroregiony. [8]  
V nkterých evropských státech, jako jsou 	ecko, Španlsko a Portugalsko, byla 
však peshraniní spolupráce poprvé umožnna až v 80. letech, a to díky politickým 
zmnám, zavedením demokratických systém a díky lenství v Evropské unii. 
V zemích stední a východní Evropy, vetn eské republiky, mohl srovnatelný proces 
                                                
1 Rámcová smlouva o peshraniní spolupráci vstoupila v platnost v r. 1981. 
2 Rada Evropy je mezinárodní organizace 45 evropských stát. Byla založena mezinárodní smlouvou,  
Statutem Rady Evropy, v roce 1949. Každý lenský stát Evropské unie vetn nových lenských stát
stední a východní Evropy je lenem Rady Evropy; lenství v ní se stalo nepsaným politickým 
pedpokladem vstupu do Evropské unie. Rada Evropy slouží ochran lidských práv, demokracie a  
právního s právního státu právního státu.  
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zaít až po roce 1989. [33] Nejvtší rozvoj peshraniní spolupráce zaznamenala na 
zaátku devadesátých let minulého století. V tomto období se zaala peshraniní 
spolupráce rozvíjet i v eské republice.  
Od roku 1990 Evropská unie finann podporuje peshraniní spolupráci 
množstvím iniciativ, program a projekt. Mezi první nástroj zapoatý v roce 1990 patí 
iniciativa Spoleenství Interreg, která se týká region pi vnitní hranici EU. V letech 
1990 - 1993 probíhala první verze jako Interreg I s dotací 1 082 mil. € (tehdy ECU) 
a bylo podpoeno celkem 31 program. V roce 1994 se iniciativa rozšíila o vnjší 
spolupráci pes hranice EU na Interreg II. Bylo erpáno 3 525 mil. €. Pro období 2000 -
2006 na iniciativu Interreg III vylenila Evropská komise 4 875 mil. €. Tato iniciativa 
se dlila jako i pedešlá na ti oblasti Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC. V rámci 
iniciativy Interreg III eská republika mohla využít její podpory až po svém vstupu do 
EU, a to v roce 2004. [5] 
Na další programovací období vymezené lety 2007 - 2013 navazuje na iniciativu 
Interreg III tetí cíl regionální politiky a to Evropská územní spolupráce. Mezi hlavní 
priority tohoto cíle patí podpora rozvoje vdy a výzkumu a informaní spolenosti, 
otázka životního prostedí a pedcházení rizikm a ízení vodních zdroj. Na aktuální 
programovací období bylo vylenno na regionální politiku EU 308,1 mld. €. Piazená 
hodnota finanní podpory pro cíl Evropská územní spolupráce iní 2,4 %. [3] 
eská republika a ostatní kandidátské zem ped vstupem do Evropské unie 
mohly v rámci peshraniní spolupráce erpat finanní prostedky z evropských fond
prostednictvím programu Phare CBC. Tento program vznikl v roce 1994, bhem 
vývoje iniciativy Interreg. Program Phare CBC (peshraniní spolupráce) se zamuje 
na regiony zemí ve stední Evrop, jako pípravný program peshraniní spolupráce 
Phare. Programu odpovídá oblast „A“ iniciativy Interreg. Pro eskou republiku 
se možnost využít penz z Evropské unie prostednictvím tohoto programu otevela 
od poloviny 90. let pro nmecko-eskou a rakousko-eskou hranici a od roku 1999 také 
pro hranici s Polskem a Slovenskem.  
Iniciativy Interreg a Phare CBC se v 90. letech znan rozvinuly a v období let     
2000 - 2006 podporovaly významné projekty.  
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Mezi další, mén rozvinuté nástroje EU, které podporují peshraniní spolupráci, 
patí projekty Tacis CBC, MEDA a CARDS.3 Od roku 1990 poskytuje Evropská unie 
finanní pomoc rovnž projektm AEBR LACE, které se soustedí na poradenskou 
innost a výmnu zkušeností mezi píhraniními regiony. [7] 
2.2.2 Právní podpora, typy a struktury peshraniní spolupráce 
Nejen v lenských státech Evropské unie, nýbrž také v celé stední a východní 
Evrop se v uplynulých letech rychle rozvíjela peshraniní spolupráce mezi úady 
a veejnými institucemi na regionální a místní úrovni. Byly použity rzné typy právních 
dohod, vetn protokol a smluv, které usnadují peshraniní aktivity, vytváení 
píhraniních struktur nebo zajišování spolených program.  
Dosud neexistuje jednotná právní úprava peshraniní spolupráce, která 
by platila pro celou Evropu. Proto jsou veškeré aktivity ízeny bilaterálními smlouvami 
nebo dohodami mezi jednotlivými státy. Mezi nejznámjší právní dohody, které 
se nazývají podle toho, kolik úastník tuto dohodu podepisuje patí : Multilaterální 
smlouvy4, které vytváí pouze rámcové podmínky, jež musí být promítnuty 
do národních zákon; Bilaterální a trilaterální smlouvy, které se staly nejvíce 
využívaným nástrojem peshraniní spolupráce a v neposlední ad smlouvy na 
regionální a místní úrovni, což jsou pracovní protokoly vedoucí k vytvoení 
píhraniních pracovních sdružení na hranicích EU.  
V rámci operaního programu peshraniní spolupráce eská Republika - 
Slovenská Republika, v  programovacím období 2007 - 2013, jsou zohledovány 
základní strategické a programové dokumenty Evropské unie, dále platná legislativa 
Evropského spoleenství, eské Republiky a Slovenské Republiky. 
                                                
3Tacis CBC vznikl v roce 1996 je zamený na píhraniní regiony zemí bývalého Sovtského svazu, 
MEDA  podporuje nelenské zem ve Stedomoí, CARDS vznikl v roce 2000 a se zamuje na nové 
programy pro zem na západ Balkánu.  
4 Nap. Severská smlouva (1977) o peshraniní spolupráci severských stát, která byla jednou z prvních 
mezistátních úmluv. Dále mžeme zmínit Madridskou rámcovou konvenci.  
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Pi spolupráci pes národní hranice je nutno jasn rozlišovat následující druhy 
spolupráce: Peshraniní spolupráce, interregionální spolupráce a transnárodní 
spolupráce. V následující tabulce 2.1 mžeme porovnat jednotlivé druhy spolupráce. [7] 







spolupráce regionálních a 
místních instancí podél 
hranice ve všech aktér.  
Spolupráce (mezi státy, 
píp. za úasti region) k 
jednomu odbornému 
tématu (nap. územní 
plánování), vztaženo na 
velká související území. 
Spolupráce (mezi 
regionálními a místními 
institucemi) pevážn v 
jednotlivých sektorech (ne 
ve všech oblastech života) 
a s vybranými aktéry (ne 
se všemi aktéry). 
Spíše organizovaná, jelikož 
existuje delší tradice 
(regionální/místní). 
Organizace je zpravidla ve 
vývoji. 
Organizace dosud není v 
popedí, nebo zatím 
neexistuje dlouhá tradice. 
Propojení v rámci 
Evropského sdružení 
region (AGEG). 
Propojení je sotva 
organizováno, existují 
však urité snahy v rámci 
mezinárodních organizací 
(nap. Evropská Rada, 
Severská rada, CRPM). 
Propojení pedevším v 
rámci Shromáždní 
evropských region
(VRE), ale nap. také v 
rámci Konference.  
Zdroj: Praktický prvodce pro peshraniní spolupráci 
S vtší intenzitou peshraniních kontakt vtšinou pichází poteba spolupráci 
systematicky ídit a rozvíjet. To vede k vytváení struktur podporujících peshraniní 
spolupráci. Tyto struktury pedstavují uritý krok smrem ke stálosti a dlouhodobosti 
vzájemné spolupráce. Dále také zajišují efektivní ízení peshraniní spolupráce, asto 
poskytují servis spolupracujících subjekt, které tyto struktury založily. Koordinují 
spolupráci a rovnž mžou poskytovat poradenství i asistenci s projektovou pípravou. 
Martina Novotná tvrdí: „Samotné propojení dvou periferních a izolovaných 
píhraniních region do jednoho nadnárodního celku mže samovoln vyešit otázky, 
jako je nízká úrove vzdlanosti, kulturní strnulosti, socio-ekonomická nepružnost 
i vysoká míra nezamstnanosti.“ [3]
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Peshraniní struktury se mohou výrazn lišit z hlediska rozsahu funkcí, zpsobilostí 
a úelu. Lze vymezit ti nejobvyklejší typy píhraniních struktur:  
I. Euroregiony - reáln tvoené právnickými osobami, jsou víceúelové 
a disponují rozsáhlými pravomocemi. Klíovou roli hraje pi ízení 
program Interreg I, IIA a IIIA. 
II. Pracovní spoleenství - založené na pracovních dohodách, mají omezená 
oprávnní. Pi ízení Interreg I a IIA byla použita zídka. 
III. Další institucionální organizace - mohou a nemusí mít právní formu, 
mohou zahrnovat spektrum více i mén integrovaných struktur. [7] 
Mezi nejvysplejší píhraniní struktury patí euroregiony. Nezakládají nový 
stupe samosprávy, ale spíše slouží jako koordinaní orgány zprostedkovávající 
kontakty. Vznikají integrované peshraniní struktury. [8]  
Euroregiony zaaly vznikat v západní Evrop v 50. letech 20. století.5
Na pelomu 80. a 90. let 20. století dochází k dynamickému vývoji.6 Dochází 
k naplování Evropské rámcové úmluvy o peshraniní spolupráci.7 Kdy po její 
ratifikaci masov vznikají euroregiony na vnitních hranicích EU. Po demokratizaci 
se v devadesátých letech k tmto procesm pipojují i státy stední a východní Evropy. 
Dnes v celé Evrop existuje pak více než 180 euroregion. Od poátku mly jako hlavní 
cíl ešit otázky regionálního rozvoje v pohraniních oblastech, které ve vztahu 
k vnitrozemí vykazují etné ekonomické a sociální disparity.  
Pi utváení euroregion hraje vždy významnou roli jejich územní vymezení.
Na jedné stran by mly respektovat pirozený vývoj oblasti vetn historického vývoje. 
Na druhou stranu pedstavují možnost erpat finanních prostedk z píslušných zdroj
(tuzemských i zahraniních) na podporu znevýhodnných, zaostávajících i periferních 
oblastí. [15] 
                                                
5 Zejména mezi zemmi Beneluxu a Nmeckem. 
6 Po roce 1989 došlo k jejich prudkému rozvoji podél pvodní železné opony a mezi kandidátskými 
zemmi. 
7 Evropská rámcová úmluva o peshraniní spolupráci byla pijata 21. 3. 1980 v Madridu a v platnost 
vstoupila 22. 12. 1981. 
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Euroregiony v R 
eská republika podepsala Evropskou rámcovou úmluvu ve Štrasburku dne 
24. 6. 1998 a v platnost pro R vstoupila 21. 3. 2000. Zakládání euroregion na území 
eské republiky na poátku 90. let bylo reakcí na nové podmínky s vidinou piblížit se 
Evrop. Vznik euroregion zapoal v letech 1991, kdy jejich poet pomalu rostl, až do 
roku 2002 (viz Píloha 1). V souasné dob funguje na území R celkem tináct 
euroregion8, z toho vtšina z nich je založena na bázi bilaterálních smluv a dohod 
(viz Píloha 2). V porovnání na Slovensku je jen sedm euroregion, v Rakousku devt, 
v Polsku stejný poet jako v R a v Nmecku existuje 21 euroregion. [3] 
První euroregiony vznikaly na esko-nmecké hranici v letech 1991 - 1993. 
V letech 1999 - 2000 byly doplnny euroregiony na esko-slovenské hranici, a to vetn
euroregionu Bílé Karpaty. Z asového hlediska zaaly být viditelné až v okamžiku, 
kdy mohly reáln získat finanní prostedky z programu Phare CBC, vyhrazeného 
pro peshraniní spolupráci. [15] 
Obrázek 2.1: Mapa euroregion v eské republice 
Zdroj: www.euroskop.cz 
Zakládání euroregion v esko-slovenském pohranií probíhalo nejpozdji 
ze všech úseku eské státní hranice. Bylo to dáno zejména politickými pomry 
                                                
8 Euroregiony: Egrensis, Krušnohoí, Labe, Nisa, Glacensis, Pradd, Silesia, Tšínské Slezsko, Beskydy, 
Bílé Krapaty, Pomoraví, Silva Nortica, Šumava. 
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na Slovensku9. Slovenská republika se snažila uchovat centralizovanou moc a nenarušit 
silnou pozici státu. Na rozvoj peshraniní spolupráce a vznik euroregion na esko-
slovenské hranici mla zásadní vliv ratifikace Evropské rámcové úmluvy Slovenskou 
republikou (2000).  
V souasné dob fungují v esko-slovenském pohranií ti euroregiony: 
Beskydy - Beskidy, Bílé Karpaty - Biele Karpaty10 a Pomoraví - Záhorie - Weinviertel. 
Pouze Bílé Karpaty - Biele Karpaty je ryze esko-slovenským euroregionálním 
uskupením, ostatní vznikly na bázi trilaterálních smluv a dohod. [15]  
2.3 Finanní nástroje podpory peshraniní spolupráce EU 
Regionální politika, jako jedna z nejvýznamnjších11 aktivit EU, vytváí 
nkolikaleté (v souasnosti sedmileté) plány regionálního rozvoje, na základ kterých 
jsou alokovány strukturální fondy. V každém programovacím období jsou vymezeny 
cíle a nástroje regionální politiky EU. Pro minulé období 2000 - 200612 bylo vymezeno 
devt cíl, které byly realizovány pomocí pti finanních nástroj. Mezi tyto cíle patí: 
Fond soudržnosti, Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících region, Cíl 2 - Podpora 
oblastí potýkajících se s restrukturalizací, Cíl 3 - Podpora politiky zamstnanosti 
a vzdlání, INTERREG, URBAN, EQUAL, Leader+, Rozvoj venkova 
a restrukturalizace odvtví rybolovu mimo cíl 1. Realizace byla umožnna pomocí 
Fondu soudržnosti, ERDF, ESF, EAGGF, FIFG. Byly vytvoeny také pedvstupní 
finanní nástroje pro kandidátské zem, mezi které patila ISPA, Sapard a PHARE. 
Na období let 2007 - 2013 byly v oblasti regionální politiky vytyeny ti základní cíle13, 
a eliminovaly se také k nim piazené finanní nástroje. Z minulých šesti nástroj na ti 
(ERDF, ESF, Fond soudržnosti). Pedvstupní nástroje se spojily v jeden finanní nástroj 
s názvem IPA.  
                                                
9 Politická situace na Slovensku do roku 1998 nevytváela píznivé podmínky pro rozvoj peshraniní 
spolupráce. 
10 Msto Valašské Meziíí v programovacím období 2004 - 2006 bylo lenem euroregionu Bílé Karpaty, 
v souasném období není lenem, protože z nho vystoupilo. 
11 Podíl regionální politiky na celkovém unijním rozpotu iní kolem 35 %.  
12 Pro eskou republiku aktuální až vstupem do EU. Období let 2004-2006. 
13 Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zamstnanost, Evropská územní spolupráce 
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Evropská unie podporuje peshraniní spolupráci množstvím iniciativ, program
a projekt již od roku 1990. V prbhu vývoje strukturální politiky EU byly v rámci 
peshraniní spolupráce vymezeny jednotlivé programy. Pro kandidátské zem jako 
pedvstupní pomoc program Phare CBC. Významným nástrojem se stala Iniciativa 
Spoleenství Interreg, která se na základ vývoje strukturovala na typ I, II a III. 
V programovacím období 2000 - 2006 na podporu peshraniní spolupráci to byl 
Interreg III, který se dále vtvil na A, B a C. Od roku 2007 do roku 2013 tuto finanní 
podporu zajišuje jeden ze tí cíl politiky hospodáské a sociální soudržnosti 
„Evropská územní spolupráce“. 
2.3.1 Pedvstupní finanní nástroje 
Pro eskou republiku byla první možnost erpat finanní prostedky z fond
Evropské unie v rámci peshraniní spolupráce prostednictvím pedvstupního 
programu Phare CBC, kdy tento program využívala jako jeden ze tí pedstupních 
nástroj14. 
Phare CBC byl vytvoen z programu Phare až v roce 1994, kdy podporoval 
peshraniní spolupráci v píhraniních oblastech kandidátských zemí s lenskými 
zemmi EU, v pípad R tedy pouze se SRN (1994) a Rakouskem (1995). Phare CBC 
pokraoval i v období 1998 - 2003. Zásadní zmnou ve vztahu k R bylo rozšíení 
programu i na vzájemné hranice mezi kandidátskými zemmi. Což znamenalo, 
že od roku 1999 probíhala spolupráce pravideln na hranici R-Polsko. Výjimkou 
byla spolupráce na esko-slovenské hranici, kdy program byl realizován pouze jeden 
rok, a to v roce 1999. 
Projekty realizované z tchto program byly dvojího druhu. Jednalo se o velké 
investiní projekty a malé projekty z tzv. Spoleného fondu malých projekt (SFMP)15.
Podávané projekty musely splovat nkolik podmínek, napíklad pozitivní dopad 
na území sousedního státu, preference tzv. spolených projekt a projekt obcí, 
                                                
14 Dále eská republika využívala pedvstupní program ISPA a SAPARD. 
15 Fond byl zízen po vzoru nmecko-polského pohranií, na rozdíl od „velkých projekt“ je fond tvoen 
vtším potem finann mén nároných program, vtšinou projekt typu „people-to-people“ 
a neinvestiních projekt. Maximální dotace byla stanovena na 50 000 EUR, piemž spoluúast žadatele 
musela dosáhnout nejmén 10 % celkových náklad. 
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nezbytnou spoluúast eské strany na financování.16 Draz byl kladen na projekty 
respektující zámry regionální politiky, smrované do tchto prioritních oblastí: 
doprava, technická infrastruktura, životní prostedí, hospodáský rozvoj, zemdlství 
a lesnictví, lidské zdroje, ízení programu. Program Phare CBC se stal dležitým 
nástrojem pro pípravu na využívaní podpory v rámci program SF.  
Zhruba polovina prostedk picházela z Evropského fondu regionálního 
rozvoje, druhou ást zajišoval formou spolufinancování píslušný stát i region. 
Na eské stran program institucionáln zabezpeoval Národní fond pi Ministerstvu 
financí (prosinec 1998), který se pímo zodpovídal Evropské komisi za zabezpeení 
všech program EU v R. Implementaní agenturou bylo Centrum pro regionální 
rozvoj eské republiky. 	ídícím orgánem v programu R - Slovensko psobilo 
slovenské Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje a eským národním orgánem 
bylo Ministerstvo pro místní rozvoj R.
Z finanního hlediska celková dotace na eské stran v období 1995 - 2004 
inila 259,25 mil. €. esko-slovenská hranice byla dotována ástkou 2 mil. €. [20] 
Poskytnutá dotace dosahovala nejmenší úrovn v porovnání s ostatními oblastmi 
na eské stran. Jednak z dvodu realizace programu jediný roník, v roce 1999. Ale 
když se podíváme na ostatní území, kde tento program probíhal, mžeme íct, že na 
hranicích s kandidátskými zemmi, tyto dotace také dosahovaly menších hodnot oproti 
hranicím s lenskými státy EU. (viz Píloha 3) 
Ale i pesto všechno Phare CBC se stalo jedním z nejúspšnjších program EU           
v eské republice. Co do rozsahu byl nejvtším programem v R Phare. eská 
republika mohla z tohoto programu erpat do roku 2004, kdy vstoupila do Evropské 
unie.17 Na pedvstupní program Phare CBC bezprostedn navazuje iniciativa 
Spoleenství Interreg IIIA. [15]
                                                
16 V rozsahu minimáln 25 % náklad, ze strany EU se jedná o nenávratnou dotaci. 
17 Nkteré projekty dobíhaly ješt do roku 2006. Všechny schválené projekty musely být zrealizovány                  
a proplaceny nejpozdji do konce roku 2008. 
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2.3.2 Programovací období 2004 - 2006 
Po vstupu do Evropské unie mohla eská republika erpat prostedky 
na projekty peshraniní spolupráce prostednictvím Iniciativy Spoleenství Interreg 
IIIA. Tato Iniciativa se rozbhla už díve a to v roce 1990 se zámrem pipravit 
píhraniní oblasti na Spoleenství bez hranic. Cílem Evropské unie bylo od poátku 
podpoit hospodáská a sociální integraci sousedících region a vyrovnávat rozdílnou 
životní úrove jednotlivých evropských region. V letech 1991 - 1993 bylo v rámci 
Iniciativy Interreg I schváleno 31 operaních program. Celková dotace inila 1 082 
mil. € a byla použita na projekty z nejrznjších odvtví, jako je doprava a komunikace, 
životní prostedí, obchod, turistický ruch, rozvoj venkova a školství. 
Na summitu v Edinburgu Evropská rada navázala na úspchy pedešlé Iniciativy         
a rozhodla o peshraniní spolupráci jako o priorit pro Iniciativy Spoleenství na další 
programovací období 1994 - 1999. Interreg II se skládal ze tí oblastí. Interreg IIA 
se zamoval na peshraniní spolupráci s celkovým rozpotem 2 562 mil. €. Poprvé 
iniciativa zahrnovala všechny píhraniní regiony podél vnitních i vnjších hranic EU. 
Interreg IIB ml za cíl dokonit výstavbu vybraných energetických sítí18 a vyhrazeno 
bylo 550 mil. €; Mezi poslední oblast patil Interreg IIC, který zaal až rokem 1993 
a zajímal se o nadnárodní innosti. Pro jeho úely bylo vylenno 413 mil. €. [7]
Interreg III se stává nejrozsáhlejší z Iniciativ Spoleenství pro období 2000 - 
2006, který spadá mezi Strukturální fondy EU. Pro Interreg III bylo vylenno 
4 875 mil. €. [14]  Interreg III, který má stejn jako v pedešlém programovacím období 
ti ásti (A,B,C), se snaží pekonávat nevýhody plynoucí z píhraniní pozice. ást A se 
týká peshraniní spolupráce, ást B je zamena na nadnárodní spolupráci a ást C 
podporuje meziregionální spolupráci. V R je Interreg IIIA realizován prostednictvím 
pti samostatných program podle územního lenní: Interreg IIIA R - Bavorsko, 
Interreg IIIA R - Polsko, Interreg IIIA R - Rakousko, Interreg IIIA R - Sasko, 
Interreg IIIA R - Slovensko. ást B je zamena  na nadnárodní spolupráci. Evropa je 
pro realizaci programu Interreg IIIB rozdlena do tinácti oblastí. Nejvtším z nich je 
území CADSES19 do kterého patí i eská republika (viz Píloha 4). V rámci eské 
republiky se Interreg IIIB CADSES snažil rozvinout nadnárodní spolupráci zemí 
                                                
18 Bývalá iniciativa Regen. 
19 Stedoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní evropské území. 
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prostoru CADSES tak, aby byla dosažena vyšší integrace v Evrop. Pomocí programu 
Interreg IIIC se zem Evropské unie snažily zlepšit efektivnost politik, nástroje 
regionálního rozvoje a soudržnost pomocí výmny informací a sdílením zkušeností. 
[26] 
Základní principy všech tí oblastí Iniciativy Interreg III jsou: 
• Spolené peshraniní/nadnárodní strategie a program rozvoje 
• Partnerství a pístup „zdola nahoru“ 
• Komplementarita s „hlavním proudem“ strukturálních fond
• Integrovanjší pístup k realizaci Iniciativ Spoleenství 
• Úinná koordinace mezi iniciativou Interreg III a externími politickými nástroji, 
zvlášt z pohledu rozšiování. [7]  
Iniciativa Interreg III byla financována z Evropského regionálního rozvojového 
fondu (ERDF). Z ERDF byla oprávnná eská republika v rámci Interregu erpat 
68,67 mil. €. 
Interreg IIIA R - Slovensko 
Po svém vstupu do EU se k Iniciativ Spoleenství Interreg zapojily i eská 
republika a Slovenská republika v rámci programu Interreg IIIA R - Slovensko. 
esko-slovenský program pro období 2004 - 2006 byl vyhlášen v íjnu 2004. Území, 
které mohou realizovat projekty, tvoí šest kraj ležících v blízkosti spolené hranice. 
V eské republice jsou to kraje Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský; na území 
Slovenské republiky to je kraj Žilinský, Trenianský a Trnavský samosprávný kraj 
(Obrázek 2.2). V rámci programu R - Slovensko byly vypracovány 3 priority a tyto 
priority dále rozpracovány na opatení. (viz Píloha 5) 
Na základ rozhodnutí Evropské komise v programu R - Slovensko bylo 
Národním orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj R, Odbor regionální peshraniní 
spolupráce. Na program Interreg IIIA na esko-slovenské hranici bylo z ERDF 
vylenno 18 223 066 € (564 915 046 K). Z toho pro eské území 12 000 000 € 
(372 000 000 K). Podpora z ERDF pro eskou stranu inila 9 000 000 € 
(279 000 000 K). V prbhu let 2004 - 2006 podpoil program více než 300 eských 
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a slovenských projekt20. Finanní podpora z EU pokrývala až 75 % z celkových 
zpsobilých výdaj projektu, a podpora z veejných zdroj R, kdy minimální 
spolufinancování iní 25 % vetn státního rozpotu (max. podíl je 5%). [33] 
Obrázek 2.2: Mapa dotovaného území 
Zdroj: www.crr.cz 
Projekty mohly být podány na sekretariáty Regionálních rad nebo Spolené 
technické sekretariáty pro jednotlivé hranice, a to v závislosti na programu, v jehož 
rámci se žadatel uchází o podporu. V pípad Valašského Meziíí šlo o Centrum pro 
regionální rozvoj R, Spolený technický sekretariát Olomouc. 
2.3.3 Programovací období 2007 - 2013 
I v programovacím období 2007 - 2013 se Evropská unie snaží ešit a 
podporovat adou program problematiku hospodáské a sociální soudržnosti 
evropských region. V letech 2007 - 2013 vzniká nový cíl politiky hospodáské 
a sociální soudržnosti s názvem Evropská územní spolupráce, který navazuje 
na Iniciativu Interreg III z pedešlého programovacího období. Cíl Evropská územní 
spolupráce smuje k posílení spolupráce na peshraniní, nadnárodní i meziregionální 
úrovni, piemž funguje jako doplnk obou zbývajících cílu21. Pedevším se zamuje 
                                                
20 Na eské stran bylo schváleno celkem 104 projekt. 
21 Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zamstnanost 
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na udržitelný rozvoj Evropské unie tak, jako to stanovují Lisabonské a Göteborské 
strategie22. Dále je realizován tento cíl spolu se dvma síovými programy; ESPON 
2013 a INTERACT II23. Uzemní spolupráce mní statut, ímž je povýšena na úrove
plnohodnotného cíle, což ji zviditeluje a dodává silnjší právní základ. [14]  
Spolená ešení spolených problém jsou z ERDF podporována v rámci 
nadnárodní a meziregionální spolupráce, do které se mohou zapojit subjekty ze všech 
region EU  (v rámci meziregionální spolupráce také Norsko a Švýcarsko) a která 
umožuje spolupráci nesousedících region. Oba Operaní programy v principu vyhází 
ze stejných cíl jako programy peshraniní spolupráce. Také síové programy jsou 
ureny pro všechny leny EU.  
V rámci cíle je pro R realizováno 5 bilaterálních operaních program
Peshraniní spolupráci a to esko-saský, esko-bavorský, esko-rakouský, esko-
slovenský a esko-polský program. My se dále budeme vnovat operanímu programu 
eská republika - Slovenská republika. [12]  
Pedpokladem pro poskytnutí dotace z EU v letech 2007 - 2013 je poteba splnit 
následující kritéria: 
  
1) Na spoleném zámru se podílí minimáln jeden projektový partner z každé 
zem
2) Princip vedoucího partnera, tj. jeden z projektových partner pevezme vedoucí 
úlohu a tím zodpovdnost za realizaci spoleného peshraniního projektu 
3) Partnei splní minimáln dv z následujících ty kritérií: 
• Spolené vypracování/plánování projektu 
• Spolená realizace projektu 
• Spolení pracovníci projektu 
• Spolené financování projektu 
4) Projekt musí mít významný pozitivní dopad na území obou lenských stát  
                                                
22 Evropská rada v Lisabonu zasedala v beznu 2000 a v Gteborgu v ervnu 2001. 
23 ESPON 2013 je monitorovací sí pro evropské územní plánování, INTERACT II je program pro 
výmnu zkušeností s peshraniní, meziregionální a nadnárodní spoluprací. 
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5) Píjemce dotace musí být vhodným žadatelem v rámci daného programu. 
Obecn musí být eský žadatel veejnoprávní právnická osoba nebo právnická 
osoba ovládaná veejnoprávními právnickými osobami, které nebyly založeny 
za úelem zisku.  
V novém období je maximální možné spolufinancování z ERDF až do výše      
85 % z celkových výdaj projektu. [18] 
OP Slovenská republika – eská republika 2007-2013 
Operaní program peshraniní spolupráce Slovenská republika - eská 
republika se zamuje na projekty, které budou podporovat tvorbu funkní sít
spolupracujících orgán s cílem podporovat udržitelný, integrovaný ekonomický, 
environmentální, sociální a kulturní integrovaný rozvoj peshraniního regionu 
prostednictvím zlepšení dostupnosti, rozvoje informovanosti spolenosti, turizmu, 
zachování a rozvoje kulturních tradic. Jde tedy o menší projekty na lokální úrovni 
v píhraniních oblastech a aktivity menšího rozsahu, které pispjí k rstu koheze 
a konvergence peshraniního regionu.  
	ídícím orgánem esko-slovenského Operaního programu je Ministerstvo 
výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. Národním orgánem 
pro koordinaci aktivit Operaního programu je MMR. Území, které mohou realizovat 
projekty, jsou vymezeny stejn jako u programu Interreg IIIA R - Slovensko. Tvoí je 
šest kraj ležících v blízkosti spolené hranice. [16] 
Tento OP je financovaný z finanních prostedk ERDF a státního rozpotu SR            
a R.24 Míra spolufinancování ze státního rozpotu je vázána na stát, který 
se zúastuje programu. Ve Slovenské republice je míra spolufinancování ze státního 
rozpoty ve všeobecnosti 10 % z celkových oprávnných výdaj projektu.25 V eské 
republice je míra spolufinancování ze státního rozpotu 5 % z celkových oprávnných 
výdaj projektu.26 [20] Z fond EU je na OP R - Slovensko vylenno 92,74 mil. €, 
                                                
24 Maximální míra podpory ze zdroj EU je 85 % z celkových oprávnných veejných výdaj
25 Výjimku tvoí státní rozpotové a píspvkové organizace, kde toto spolufinancování pedstavuje 15 % 
26 Výjimku tvoí Ministerstvo pro místní rozvoj a centrum pro regionální rozvoj R, kde je tato míra 
na 15 % 
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které mají být z eských a slovenských národních veejných zdroj doplnny 
o 16,37 mil. €. Pro eskou stranu je z fond EU plánováno 56,55 mil. € 
(cca 1,59 mld. K)27. [27]
Operaní program je vymezen temi prioritními osami: 1) Podpora 
sociokulturního a hospodáského rozvoje peshraniního regionu a spolupráce,              
2) Rozvoj dostupnosti  peshraniního území a životního prostedí a 3) Technická 
pomoc. (viz Píloha 6) [11] 
Souástí Operaního programu peshraniní spolupráce Slovenská republika - 
eská republika 2007 - 2013 je Fond mikroprojekt, který spadá pod oblast podpory 1.6  
(viz Píloha 6). Správcem fondu je na eské stran Region Bílé Karpaty, na slovenské 
stran Treniansky samosprávny kraj. Administraci Fondu na eské stran zajišuje 
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy. Tímto fondem jsou podpoeny 
mikroprojekty, které se zamují na kulturní výmny, místní demokracie, lidské zdroje, 
plánovací a rozvojové studie, hospodáský rozvoj, životní prostedí, cestovní ruch a 
komunikace. Jsou podpoeny zejména neinvestiní aktivity, investiní výdaje nesmí 
pesáhnout 40 % rozpotu mikrorpojektu. Na podporu mikroprojekt v esko-
slovenském píhranií je v plánovacím období 2007 - 2013 z ERDF urena celková 
ástka 9 274 014 €. Výše podpory z ERDF nesmí pesáhnout 85% celkových 
zpsobilých výdaj mikroprojektu. Výše dotace je stanovena na 3 000 až 20 000 €. 
Celkový rozpoet mirkoprojektu nesmí pesáhnout ástku 40 000 €. 
  
                                                
27 Což iní pibližn 0,21 % veškerých prostedk urených z fond EU pro eskou republiku. 
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3 Peshraniní spolupráce msta Valašské Meziíí 
Cílem bakaláské práce je zhodnotit peshraniní spolupráci msta Valašské 
Meziíí a proto je tato kapitola vnována charakteristice a piblížení msta spolu 
s bližší charakteristikou partnerského msta projekt peshraniní spolupráce. Msto 
Valašské Meziíí již dlouho spolupracuje s jinými msty za úelem ešit spolené 
problémy, ale dlouhodob spolupracuje pedevším se slovenským mstem adca.28
3.1 Msto Valašské Meziíí 
Msto leží na soutoku ek Rožnovské a Vsetínské Bevy pi úpatí Vsetínských 
vrch. Svou polohou pedstavuje vstupní bránu do pohoí Moravskoslezských Beskyd. 
Nkdy je msto také nazýváno jako Valašské Atény. Valašské Meziíí je druhým 
nejvtším mstem okresu Vsetín, který je souástí Zlínského kraje. Zlínský kraj se 
nachází na východ eské republiky a jeho východní okraj tvoí hranici se Slovenskem. 
Dále sousedí s krajem Jihomoravským, Olomouckým a Moravskoslezským. Zlínský 
kraj spolu s Olomouckým tvoí Region soudržnosti NUTS II Stední Morava. [22] 
Obrázek 3.1: Poloha Valašského Meziíí  
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz, vlastní úprava 
                                                
28 Na území msta se o finanní podporu zasloužily i samostatn subjekty. Mezi n patí Integrovaná 
stední škola - Centrum odborné pípravy a Hvzdárna Valašské Meziíí. Podrobnjší výet a další 
informace o realizovaných  projektech tmito subjekty mžeme najít v Píloze 7. 
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Valašské Meziíí má dobe rozvinutou infrastrukturu vzdlávání s kvalitním 
školským zázemím.29 Jedinou slabinou msta je kvalita ovzduší pi dlouhodobém 
sledování emisí a imisního zatížení území30, což zhoršuje i existence hlubokých kotlin, 
kde dochází k silným inverzím, které výrazn ovlivují proces rozptylu emisí. Tento 
vývoj se postupn zlepšuje. Msto je i dležitým železniním uzlem. Oblast leží 
na prseíku evropské silnice z Olomouce na Slovensko a silnice z Opavy ve smru 
na Vsetín s odbokou na Bystici pod Hostýnem a Kromíž. Územím msta prochází 
dva regionáln významné biokoridory podél Vsetínské a Rožnovské Bevy. Msto je 
bezbariérové a podnikatelsky vysplé s nabídkou perspektivního zamstnání. [22] 
3.1.1 Historie 
První zmínka o Meziíí pochází z roku 1297. Z poátku to byla dv msta. 
Meziíí na levém behu Rožnovské Bevy a v sousedství byla založena obec Krásno 
nad Bevou, která byla roku 1491 povýšená na msteko. Pvodn se msto nazývalo 
jen Meziíí, pívlastek Valašské dostalo teprve v 18. století. V Krásn byl soustedn 
prmysl a Meziíí se stalo správním, kulturním a spoleenským centrem širokého 
okolí. Zvláštností meziíského školství je první gobelínová škola založená Rudolfem 
Schlattauerem v r. 1908, na kterou navázala souasná Moravská gobelínová 
manufaktura. V roce 1924 se ob msta spojily ve Valašské Meziíí, kde se 
s 8 000 obyvateli stalo msto nejvtším na Valašsku. [22] 
3.1.2 Správní lenní  
Msto Valašské Meziíí je obcí s rozšíenou psobností. Od roku 2001 je 
souástí Mikroregionu Valašskomeziísko-Kelesko. Do jeho zájmového území 
a správního obvodu spadají obce Branky, Choryn, Jarcová, Kel, Kladeruby, 
Kunovice, Lešná, Louka, Mikulvka, Oznice, Podolí, Police, Stítež, Velká Lhota 
a Zašová. (viz Obrázek 3.1) Valašské Meziíí je nejvtší obcí Mikroregionu. Správní 
území msta zaujímá plochu 230 km2 (viz Píloha 8).  Msto má pomrn silnou vazbu 
                                                
29 Psobí zde v souasnosti 9 mateských škol, 8 základních škol, 6 stedních škol, Vyšší odborná škola 
(souástí Obchodní akademie) a základní umlecká škola. 
30 V oblasti kolem msta se významnji projevuje vliv prmyslového podniku DEZA, a. s. a to zejména 
z hlediska zvýšených koncentrací polycyklických aromatických uhlovodík. 
na okresního msto Vsetín 
se rozprostírá v jeho blízkosti. Vazby 
již slabší.  
3.1.3 Demografický vývoj
Valašské Mezií
2000 žilo ve mst 27
o 555 obyvatel mén. Jak m
tendenci. Ale ve srovnání s
obyvatel ve Vsetín byl o více než 5 %.
docházelo k úbytku obyvatel a to jak ve Vsetín
s menší stabilitou. V grafu 3.2 vidíme, že na poklesu obyvatelstva se ve 
Meziíí podílely zejména ženy, ale i p
(viz Píloha 9) [25] 
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Graf 3.2: Podíl žen a mžu na potu obyvatel ve Valašském Meziíí k 31.12. 
*Data k 1.1.2010 
Zdroj: SÚ, vlastní úprava 
3.1.4 Ekonomická charakteristika  
Z ekonomického hlediska je Valašské Meziíí prmyslovým mstem s nižším 
zastoupením zemdlské výroby. Prmyslový obor a chemická výroba má v regionu 
tradici již nkolik desítek let a je zastoupena nkolika významnými firmami. Silnou 
tradici má i elektrotechnický prmysl, který prošel zásadní restrukturalizací. 
Významnou pozici mají v regionu také nábytkáský a potravináský prmysl a nov
automobilový prmysl. 
Významné odvtví a spolenosti 
Nejvýznamnjšími prmyslovými odvtvími jsou chemický, elektrotechnický, 
strojírenský, nábytkáský, automobilový a potravináský prmysl. Ve mst sídlí 
významné domácí (Deza, Jelínek, Posad - Tech Montage, OPOP, Unitools, Spedos, aj.) 
i zahraniní (CIE Automotive, CS Cabot, Kraft Foods, SCHOTT, STV-Glass, aj.) 
firmy. Potenciál prmyslového rstu není zdaleka vyerpán a odvíjí se do znané míry 
od úspšnosti prmyslových zón (prmyslová zóna Lešná). Mezi další významné 
spolenosti patí: ALPINE stavební spolenost CZ s. r. o.; Báské projekty Valašské 
Meziíí, a.s.; MP Krasno a. s.; KRASSPOL, a. s.; Nemocnice Valašské Meziíí a. s. 
















Podle údaj Úadu práce Vsetín v únoru 2011 dosahovala míra nezamstnanosti                    
ve Valašském Meziíí 10,65 %, což je nad prmrem eské republiky.31 Ale oproti 
mstu Vsetín dosahovalo nižší míry nezamstnanosti a to o 1,36 p. b. Poet 
dosažitelných uchaze, což jsou uchazei o zamstnání, kteí mohou bezprostedn
nastoupit do zamstnání pi nabídce vhodného pracovního místa, iní 1 495 uchaze. 
Tento poet byl nižší než ve Vsetín a to o 322 uchaze. [29] 
3.1.5 Hospodaení msta 
Když se podíváme na hospodaení msta v období let 2004 - 2010 a porovnáme-
li ho se státním rozpotem a s rozpoty jiných mst eské republiky, má Valašské 
Meziíí zdravé finance. Dluh na jednoho obyvatele msta inil v roce 2009 pouhých 
1 017 korun. V porovnání s ostatními msty je oznaován za velmi nízký. Zásluhou je, 
že msto ádn splácí své  staré dluhy. 
Jedním ze základních indikátor  vypovídajícím o zdravém hospodaení je 
ukazatel dluhové služby. Vládním usnesením z roku 2004 o regulaci zadluženosti obcí a 
kraj byl vytvoen systém monitoringu a varování místní správy v oblasti její 
zadluženosti. Byl stanoven limit pro ukazatel dluhové služby 30 %. Tento ukazatel je 
ve všech sledovaných letech v bezpeném pásmu pod 30 %. Postupn v prbhu 
sledovaného období dochází ke snižování ukazatele dluhové služby msta. Podstatný 
pokles je zetelný zejména v roce 2009, a to z dvodu, že msto doplatilo v tomto roce 
2008 dlouhodobý municipální úvr. Ukazatel dluhové služby za rok 2009 podle 
metodiky Ministerstva financí dosáhl hodnoty dokonce pouze 1,52 %. (viz Tabulka 3.1) 
[23] 
                                                
31 Prmrná nezamstnanost v eské republice  v roce 2011 je 9,6 %. 
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Tabulka 3.1: Hospodaení msta v letech 2004-2010 
Text 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 Daové píjmy 237 095 280 261 283 345 291 158 284 296 298 602 255 327
 Nedaové píjmy 44 695 55 419 45 179 48 419 47 299 64 096 59 303
 Provozní dotace 199 562 97 246 104 009 131 834 149 181 181 030 126 769
 Bžné píjmy 481 352 432 925 432 533 471 411 480 776 543 728 441 399
 Kapitálové píjmy (+Dotace) 87 678 113 852 51 218 108 701 28 425 36 036 87 286
 Píjmy celkem 569 030 546 777 483 751 580 111 509 201 579 764 528 685
 Bžné výdaje 403 645 347172 361 200 381 443 419 564 439 983 414 718
 Kapitálové výdaje 99 586 146 383 116 626 138 463 159 422 196 993 147 104
 Výdaje celkem 503 231 493 555 477 826 519 907 578 986 636 976 561 822
 Saldo bez financování 65 899 53 222 5 925 60 205 -69 785 -57 212 -33 137
 Uhrazené splátky jistiny 29 823 40 481 32 432 26 832 19 933 4 525 22 553
 Pijaté pjky 7 906 5 648 0 44 818 14 493 48 930 30 000
 Fin. prostedky minul. let 0 0 0 17 856 75 224 12 807 25 400
 Financování -21 917 -34 832 -32 432 35 842 69 784 57 212 32 847
 Celkem Píjmy 576 936 552 426 483 751 642 785 598 919 641 501 548 085
 Celkem Výdaje 533 186 556 206 511 116 546 739 598 919 641 501 584 375
 Saldo celkem 43 750 -3 780 -27 365 96 046 0 0 -290
 Provozní pebytek (PP) 77 707 85 753 71 333 89 968 61 212 103 745 26 681
 Rozdíl PP a splátky jistiny 47 884 45 272 38 901 57 637 41 279 99 220 4 128
 Dluhová základna 374 579 429 662 427 517 376 380 407 665 401 330 353 325
 Dluhová služby 32 911 44 799 34 005 33 877 20 988 6 086 27 214
 Dluhová služba/dluh. základna 8,79 % 10,43 % 7,95 % 9,00 % 5,15 % 1,52 % 7,70 %
Zdroj: Rozpoty msta, vlastní úprava 
Hospodaení msta je vyvážené, což znamená, že nejsou žádné výrazné 
mezironí výkyvy. Jak mžeme vidt v tabulce 3.1, provozní pebytek dosahoval 
ve všech sledovaných letech kladných hodnot a tím mohlo msto bez problému pokrýt 
splátku jistin a zbytek finanních prostedk použít na investice do rozvoje a jiné 
investiní výdaje. Z dlouhodobého hlediska má msto dostatek volných finanních 
prostedk na spolufinancování dotace se státem i fondy EU, a to zejména v oblasti 
investiní. Oproti výsledku z roku 2007 spolenost AQE advisors, a. s. mstu 
dle dlouhodobého ekonomického hodnocení zlepšila „známku“ z A2- na A2+. 
Kdy Valašské Meziíí je kvalitní subjekt s velmi dobrou schopností splácet své 
závazky. [19] 
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3.1.6 Cestovní ruch 
Msto patí do turistické destinace Valašsko, do které patí celkem pt územních 
celk, Mikroregion (Rožnovsko, Valašskomeziísko-Kelesko, Vsetínsko, 
Hornovsacká dráha, Hornolidesko). Za oblast s nejvtším turistickým potenciálem a 
s nejvtším krajinným bohatstvím regionu a zárove celého Kraje je považováno msto 
Rožnov pod Radhoštm a Karolínka. Msta sice nepatí pod Mikroregion 
Valašskomeziísko-Kelesko, ale tyto oblasti se nachází v relativn blízkém sousedství 
a jsou snadno dostupné.  
Valašské Meziíí je msto s bohatou historií, památkami a kulturním zázemím. 
Pro turisty poskytuje také široký výbr kvalitních služeb. Mezi hlavní památky patí: 
mšanský dm „U dvanácti apoštol“, budova radnice na námstí, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, renesanní zámek Žerotín, barokní zámek Kinských, kostelík sv. Jakuba, 
kostel  sv. Trojice, stará hvzdárna, z novjších staveb také zajímavé gymnázium a 
spoustu dalších. [22] 
3.1.7 Životní prostedí  
Msto patí ve Zlínském kraji dlouhodob mezi  nejvíce zneištná msta. 
Za zhoršenou kvalitou ovzduší mže pedevším výskyt velkých prmyslových 
zneišovatel. Jednak prmyslová zóna Lešná a také psobení firmy DEZA, a. s. 
Píin je ale hned nkolik. Dležitý negativní dsledek na kvalitu ovzduší je skutenost, 
že Valašské Meziíí je významný dopravní uzel. Dalším problémem jsou komunální 
odpady a jejich využití. Na území msta je provozována spalovna nebezpeného 
odpadu. V této problematice je prosazováno hodn opatení a nástroj, které se smují 
ke zlepšení situaci. Zejména pi uplatování alternativních zdroj energie pro vytápní, 
plynofikaci, snižování prašnosti na komunikacích i realizaci dopravního obchvatu 
msta. [20]
3.1.8 Strategie rozvoje msta 
Existují rzná pojetí strategie. Proto dnes existuje velké množství jejich definic. 
Jedna z nejstarších definic od A. Chandlera íká, že „Strategie je urení základních 
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dlouhodobých cíl subjektu, zpsobu jejich dosažení a alokace zdroj nezbytných pro 
uskutenní tchto cíl“. J. B. Quinn vnímá strategii jako „model nebo plán, který 
integruje hlavní cíle subjektu, politiky a aktivity do soudržného celku“. W. F. Glueck 
definuje strategie jako „jednotný, souhrnný a integrovaný plán, který je navržený, 
aby zabezpeil dosažení základních cíl subjektu“. Strategie je tedy zpsob 
identifikování a dosahování cíl.  
Strategický plán rozvoje regionu by ml být klíovým nástrojem strategického 
ízení. Ml by vymezovat dlouhodobé cíle rozvoje msta a základní priority jejich 
dosažení. V eské republice se strategické plánování uplatuje formou stedndobých 
programových dokument až od roku 1999, kdy vyvstala poteba zahájit pípravy 
na lenství v Evropské unii, zejména pak pípravu region na pípadnou pomoc 
ze strukturálních fond Evropské unie.32 [6] 
Stejn jako ve vtšin mst v eské republice byla ve Valašské Meziíí 
vypracována první strategie ekonomického rozvoje až v roce 1999. Tento Strategický 
plán msta byl v roce 2004 a posléze v roce 2005 aktualizován. Dne 25. 1. 2007 
zastupitelstvo schválilo projekt „Vize a strategie rozvoje msta Valašské Meziíí 
do roku 2025“ (dále jen Vize 2025), který plní funkci strategického plánu rozvoje 
msta. [9] 
Prostednictvím Vize 2025 bylo vytyeno nkolik strategických cíl do roku 
2025, které by mly smovat k budoucímu rozvoji msta. Msto chce rozvíjet 
historické a kulturní bohatství msta a uinit tak msto pitažlivé pro jeho obyvatelé 
a turisty. Zámrem je podporovat školství s dsledkem na kvalitu vzdlávání 
a volnoasové využití, dbát na ochranu životního prostedí a zabezpeit pro obyvatele 
msta kvalitní technickou infrastrukturu. Mezi další strategické cíle msta patí podpora 
podnikání a zamstnanosti a tím vytváet podmínky pro ekonomický rst msta. Msto 
chce vybudovat efektivní dopravní infrastrukturu ve mst vetn dopravní obslužnosti 
se zamením na bezpenost a plynulost dopravy, snaží se cílen zkvalitovat zdravotní 
a sociální služby ve mst. [22]
                                                
32 Základní myšlenka strategického plánování pedpokládá, že budoucnost každého subjektu lze 
prognózovat na základ minulosti. Z tohoto dvodu je jeho prvním krokem podrobná analýza 
identifikující trendy, hrozby a píležitosti a v posledním kroku realizujeme samotnou strategii.  
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Mezi nejzávažnjší a velmi diskutované problémy msta patí výstavba 
severního a západního obchvatu, parkování na území msta, chybjící pobytové služby 
pro seniory, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocnním, kvalita 
ovzduší, hlunost, prašnost, úklid msta, chybjící regulace výherních hraních automat
a chybjící pohotovostní služba. [24] 
Jednotlivé strategické oblasti jsou naplovány prostednictvím píslušných 
opatení, projekt, které jsou definovány v Akním plánu msta. Tento plán patí mezi 
nepostradatelné nástroje projektového ízení msta a slouží jako dležitý podklad pro 
možnost erpání dotací z Evropské unie. V aktuálním Akním plánu msta je 
k 3.3. 2011 obsaženo celkem 26 prioritních projekt, které by se mly uskutenit 
do roku 2014.  
3.1.9 Partnerská msta 
Mezi významnou aktivitu msta patí úspšn rozvíjející se partnerská 
spolupráce. Už v roce 1990 se navázala družební spolupráce a uzavely se Partnerské 
smlouvy s mstem Bussum (Holandsko). V roce 1998 následovala slovenská adca, 
v roce 2001 msto podepsalo Partnerskou smlouvu s pímoským letoviskem Budva, 
Republika erná Hora, a v roce 2005 navázalo msto družební spolupráci také 
s bulharským mstem Sevlievo a srbským mstem aak. Tyto partnerské kontakty 
byly navázány nejen mezi radnicemi, ale také mezi školami a dalšími institucemi. 
Nejvýznamnjší roli pro Valašské Meziíí v peshraniní spolupráci má slovenské 
msto adca, které leží nejblíže k hranici eské republiky z výtu ostatních 
partnerských mst. Z tohoto dvodu adcu rozebereme v samostatné subkapitole. 
V íjnu roku 2005 se uskutenila Mezinárodní konference partnerských mst 
ve Valašském Meziíí na téma „Rozšiování Evropské unie a možnosti partnerské 
spolupráce“. Byla to spolená akce všech partnerských mst. Pedmtem setkání bylo 
pedání zkušeností o fungování partnerství mezi msty, leny a neleny EU, perspektivy 
v rámci rozšiující se EU, možnosti využití dotaních fond na financování partnerské 
spolupráce, prezentace významných probíhajících nebo plánovaných projektu 
jednotlivých mst. [22] 
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Bussum 
Bussum je samostatná obec v Holandsku, založena v roce 1817, která má 
31.000 obyvatel. Msto patí mezi první zahraniní partnery Valašského Meziíí a to 
od roku 1990. Pro echy má Bussum zvláštní význam. V jeho blízkém sousedství se 
nachází msto Naarden, kde je pochován Jan Amos Komenský. V dívjších dobách byl 
Bussum souástí Naardenu. 
Spolupráce probíhala prostednictvím úasti na kulturních akcí a oslav (Queen´s 
Day). Dále probíhala spolupráce v sociální oblasti; spolupráce speciální školy pro 
sluchov postižené s nizozemskými školami, úast na sportovní akci ve Valašském 
Meziíí; poradenství v oblasti zapojení student stedních škol do dobrovolnické práce; 
spolupráce v oblasti zajištní volnoasových aktivit mládeže; výmna zkušeností a 
podpora pi ešení otázky národnostních menšin; pobyt len skautských oddíl
v Nizozemsku; spolupráce fotbalových tým, pobyt len fotbalového klubu; výmnný 
pobyt hasiských záchranných sbor. [13] 
Budva 
Msto leží ve stední ásti jadranského pobeží erné Hory. Žije zde okolo 
10 tisíc obyvatel. Bhem rekreaní sezóny se ale jejich poet pravideln zvýší až na 100 
tisíc. V souasnosti patí mezi nejvyhledávanjší turistické letovisko v erné Hoe. 
Cestovní ruch je pro zdejší obyvatele hlavním zdrojem píjm. Partnerská smlouva mezi 
msty byla podepsána v roce 2001. 
Konkrétní podoba spolupráce byla zahájena v únoru 2006, kdy se konala 
prezentace Valašského Meziíí a Zlínského kraje na veletrhu v Budv. V rámci 
partnerství byla realizována výmna student ve spolupráci s integrovanou stední 
školou. Ve Valašském Meziíí se v listopadu 2006 uskutenily Dny ernohorské 
kuchyn, kdy studenti z erné Hory pipravovali tradiní pokrmy. Meziíští studenti se 
naopak prezentovali v Budv na Dnech valašské kuchyn. V roce 2010 také probhly 
kulturní akce Babí léto ve Valašském Meziíí, Dny Budvy a dále se uskutenil už šestý 
roník odborné praxe student ISŠ COP Valašské Meziíí v Budv a také Dny 
ernohorské kuchyn. [13] 
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aak 
Msto se 72 tisíci obyvateli se nachází v západní ásti Srbska. aak je 
administrativním, hospodáským, kulturním, zdravotním, vzdlávací a sportovním 
centrem západního Srbska. Dohoda o partnerství mezi msty byla podepsána dne 
13. íjna 2005. Spolupráce mst probíhá prostednictvím úastí kulturních akcí 
(Valašský Špalíek, Babí léto, Dny msta aak.), ale také zde probíhá výmna 
úedník v oblasti strategického ízení - píprava  na úast v projektu „Podpora inovací 
a zlepšení místní správy v Srbsku“. [13] 
Sevlievo 
Msto leží v centru Bulharska a žije zde kolem 25 tisíc obyvatel. Sevlievo 
podepsalo partnerskou smlouvu v roce 2005 spolu se srbským mstem aak. 
Spolupráce probíhala na úrovni výmn úedník a v podob úastí na kulturních a 
propaganích akcí. S mstem Sevlievo již devt let spolupracuje místní skláská škola. 
Dále v bulharském mst Sevlievo funguje dva roky padesátilenný Klub pátel 
Valašského Meziíí a eské republiky. lenové klubu se schází pravideln jednou za 
pl roku již od záí 2008. [13] 
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3.2 Partnerské msto adca 
Slovenské msto adca je nejvýznamnjším partnerem Valašského Meziíí 
v rámci peshraniní spolupráce a proto se budeme v této kapitole mstu adca blíže 
vnovat.  
3.2.1 Poloha a správní lenní msta 
Msto leží na behu eky Kysuce. Obklopuje ho rozsáhlé pohoí Kysuckých 
Byskyd, Javorník a Turzovské vrchoviny. V souasnosti je adca stedn velké 
okresní msto s rozlohou 57 km2 v Žilinském kraji, které leží na severozápad
Slovenska. adca hranií s obcemi: Svrinovec, ierne, Skalité, Ošadnica, Krásno nad 
Kysucou, Dunajov, Zákopie a Raková. Výhodná poloha msta na kižovatce 
mezinárodních cest zabezpeila propojení s hlavními prmyslovými a obchodními 
centry ve stední Evrop. V okrese se nachází pt cestovních hraniních pechod
(4 s eskou republikou a 1 s Polskem) a dva železniní pechody. Msto se lení 
na 10 ástí. adca, Horelica, U Hluška, Podzávoz, adeka, Milošová, Vojty, Rieka, 
U Sihelníka a  Drahošanka. [31] 
3.2.2 Historie 
Osídlení msta má svj poátek v období valašské kolonizace, které 
organizovalo Budatínské panstvo. První písemná zmínka o osad, která se stala 
základem msta, je z roku 1565. V roce 1778 povýšila Marie Terezie adcu na msto 
s právem konat jarmarky. Trhy díky výhodné píhraniní poloze zaali navštvovat 
návštvníci z Moravy, Slezska i Polska. Tehdy zaal rozvoj msta. Významný 
historický mezník 1848, kdy po dobu Slovenského povstání byla adca sídlem vedení 
SNR. Pro rozvoj msta mlo historický význam také otevení železniního spojení 
smrem na Slezsko (r. 1871) a do Polska (r. 1885). Vznik prvních prmyslových 
podnik se datuje koncem 19. století a od roku 1904, tady psobila Hornouhorská 
súkenná továrna, která založila tradici textilního prmyslu trvající dodnes. [17] 
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3.2.3 Demografický vývoj 
Podle Štatistického úradu Slovenskej republiky mlo msto adca 
k 31. 12. 2010 25 332 obyvatel. Z toho 12 478 mžu a 12 854 žen. Oproti roku 2001 je 
tento poet o 1 339 obyvatel nižší, což dokazuje pokraující negativní vývoj populace 
na Slovensku. (viz Píloha 11) [37] 
3.2.4 Ekonomická charakteristika 
Dominantní postavení si ve mst adca drží prmysl, a to pedevším 
strojírenský a textilní. Samozejm také stavebnictví a cestovní ruch není zanedbatelný. 
Za strategické zamstnavatelské subjekty msta jsou považovány: AVC a. s. (stroj. 
výroba), Okrasa výrobné družstvo (výroba vánoních ozdob), Vatter Slovakia, a. s. 
(výroba elektronek), Autoškola SINEX, s. r. o. (stavebnictví), Kysucké pekárne a. s., 
COOP Jednota Slvoensko, spotebn družstvo, TI – Hanil Slovakia, s. r. o. Msto má 
v souasnosti zastaralý prmyslový park. V budoucnosti má zámr vystavit nový 
prmyslový park v obci Svrinovec. [17] 
3.2.5 Životní prostedí a cestovní ruch 
Environmentální regionalizace SR na základ komplexního zhodnocení stavu 
ovzduší, podzemní a povrchové vody, pdy, horninového prostedí, a dalších faktor
vymezila 5 stup kvality životního prostedí. Za ohrožené oblasti území SR z hlediska 
ŽP podle této regionalizace se považuje 4. a 5. stupe kvality ŽP. Území adce patí 
do 1. až 3. stupn kvality ŽP. Z toho vyplývá, že msto má kvalitní životní prostedí. 
Msto má dobrou perspektivu pro rozvoj cestovního ruchu hlavn z hlediska 
jeho polohy. Tato poloha dává možnost mstu využívat pecházejících turistou 
a upoutat jejich pozornost. Kulturní a historické památky, lidová architektura a tradice, 
ale také pírodní podmínky a sportovn-rekreaní možnosti vytváejí vhodné podmínky 
pro pobyt návštvník po celý rok. V zim mžeme využít lyžaské sporty a v lét
turistiku a cykloturistiku. Mezi nejvýznamnjší kulturní a sportovní akce patí Dny 
msta spojené s Bartolomjským jarmarkem a Kysucký maraton, který je druhým 
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nejstarším mezinárodním bhem na Slovensku. Vyskytuje se tu také mnoho 
významných památek. Nejvýznamnjšími památkami jsou: barokní kostel svatého 
Bartolomje z první poloviny 18. století se vzácným oltáním obrazem, Mstský dm 
postavený v meziváleném období, který je jedinou budovou svého druhu na Slovensku, 
Památník. Slovenského povstání z roku 1848, s plastikou bojovníka od sochae 
Vojtecha Ihriského. Nejvýznamnjší pírodní památkou jsou „kamenné gule“ v lokalit
Milošová - Megoky, které jsou svtovou raritou. Snahu o systémovou koordinovanost 
inností v tomto smru vyvíjí Mstské kulturní stedisko adca. [17] 
3.2.6 Dopravní infrastruktura 
Msto je centrem regionu Kysúc a je významnou kižovatkou cest první a druhé 
tídy a železniních tratí vedoucí ze smru eské republiky a Polska. Dlouhodobou 
slovenskou prioritou v oblasti rozvoje cestovní infrastruktury je výstavba dálnice D3 
v trase evropského koridoru v úseku Žilina - adca - Skalité - Státní hranice SR/PL. 
Tato dálnice není dokonena avšak v souasnosti je ve mst adca v provozu ást 
obchvatu msta jako souást dálnice D3, která ulehuje složitou dopravní situaci 
ve mst. [17] 
3.3  Peshraniní aktivity 
V pípad realizovaných projekt se msto Valašské Meziíí snaží dosáhnout 
na dotace jak z evropských fond, tak ze státního rozpotu. Projekty, které spadají 
pod peshraniní spolupráci vznikají na základ spolupráce píhraniních region. 
Tímto partnerstvím si pomáhají v ešení spolených problém.  
Nejvýznamnjší roli pro Valašské Meziíí v oblasti peshraniní spolupráce má 
slovenské msto adca. Po srovnání SWOT analýzy msta Valašské Meziíí a 
na druhé stran SWOT analýzy adca zjistíme, že msta mají podobné charakteristiky a 
tím pádem podobné problémy (viz Píloha 10,12). Na základ tchto spojitostí mohou 
realizovat spolené projekty a tím ešit spolené problémy v rámci peshraniní 
spolupráce. 
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Jednou z nejdležitjších spojitostí je skutenost, že se rozprostírají ob msta 
na úpatí Beskyd, kdy Valašské Meziíí pedstavuje vstupní bránu do pohoí 
Moravskoslezských Beskyd a na východní stran pohoí, obrazn eeno, otvírá tuto 
bránu msto adca. Spolené úsilí o zachování této krajiny a zvyšování potenciálu 
udržitelného cestovního ruchu je jedním z hlavních bod nápln dlouhodobé 
spolupráce, která probíhá od 90. let minulého století. Hlavní pedností je vzdálenost 
mezi msty (viz Obrázek 3.2). Tato skutenost usnaduje partnerskou spolupráci mst. 
Ob msta mají bohatou historii, tradici a kulturní zázemí. adca je také významný 
dopravní uzel, který Slovensko pibližuje k eské republice a dále také k Polsku. [31] 
Obrázek 3.2: Poloha mst Valašské Meziíí a adca 
Zdroj: vlastní úprava 
V roce 2010 probhly významné delegace a akce ve spolupráci mst: Kulturní 
akce jako udlení Ceny msta Valašské Meziíí za rok 2008, akce Babí léto, Kulturní 
léto 2010, Dni msta adca a Bartolomejský jarmok. Dále probíhala spolupráce 
Klub dchodc s partnerskou organizací ve mst adca, spolený projekt 
základních umleckých škol ve Valašském Meziíí a v adci a projekt „Vzdlávání 
bez hranic“. [13] 
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Co je dležité. Na základ partnerství mst byly v roce 2006 realizovány 
projekty spolufinancované EU, konkrétn z Iniciativy Interreg IIIA. Jako první projekt 
„Brána do Beskyd - informaní a poradenské centrum ve Valašském Meziíí“, kdy se 
jednalo o rekonstrukci bývalé Sýpky, ve které vznikla Agentura pro rozvoj 
Mikroregionu Valašskomeziísko-Kelesko (VIA o. p. s.). Mezi další projekt lze 
zaadit také „Zelená pro Beskydy - využití obnovitelných zdroj energie“, kdy se 
jednalo o instalaci solárních panel na venkovním koupališti ve Valašském Meziíí. 
Posledním projektem byla „Studie obnovitelných zdroj energie jako nástroj ke zlepšení 
životních podmínek obyvatel msta Valašské Meziíí“. Tyto aktivity s sebou pinášely 
prostor k návštvám a vzájemné spolupráci. 
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4 Zhodnocení projekt peshraniní spolupráce R - SR 
Peshraniní spolupráce hraje v integrující se Evrop, ím dál tím vtší roli, je 
finann podporována Evropskou unií a v ase se vyvíjela. Tato spolupráce probíhá 
v píhraniních oblastech mezi dvma subjekty na rzných stranách hranice. V první 
ad existují spolené problémy, kterým musí elit a které chtjí ešit spolenou cestou 
pomocí realizace spolených projekt. eská republika a Slovenská republika jako 
kandidátské zem mohly využít v rámci této problematiky podporu z programu Phare 
CBC. Po vstupu obou zemí do Evropské unie realizace tchto projekt spadala pod 
Iniciativu Spoleenství Interreg IIIA eská republika - Slovenská republika. Jelikož 
erpání finanních prostedk z tchto podpor mlo vzrstající tendenci, v novém 
programovacím období 2007 - 2013 tuto podporu zastupuje OP peshraniní spolupráce 
eská republika - Slovenská republika 2007 - 2013. Z tchto tech podpor se stala 
nejvýznamnjší Iniciativa Spoleenství Interreg III.  
V rámci Iniciativy Interreg IIIA eská republika - Slovensko byl nejúspšnjším 
krajem, podle kriteria výše dotace na jednoho obyvatele, na esko-slovenské hranici 
(na eském území) Zlínský kraj (9,03 €/obyvatele). Mezi nejúspšnjší okresy patí 
Vsetín (12,87 EUR/obyvatele), Uherské Hradišt (10,10 €) a Zlín (9,32 €). Podle výše 
dotace vzhledem k délce státní hranice je opt bezkonkurenn nejlepší Zlínský kraj, 
kterému na jeden kilometr státní hranice pipadla suma pesahující 55 tisíc €.  
Msto Valašské Meziíí realizovalo v rámci peshraniní spolupráce ti 
projekty, které byly zpracovány v rámci Iniciativy Spoleenství Interreg IIIA R - SR. 
Mezi tyto projekty patí „Brána do Beskyd - informaní a poradenské centrum ve 
Valašském Meziíí“, „Zelená pro Beskydy - využití obnovitelných energetických 
zdroj“ a „Studie využití obnovitelných zdroj energie jako nástroj ke zlepšení 
životního podmínek ve mst Valašské Meziíí“. Projekty získaly finanní podporu z 
fond Evropské unie v celkové hodnot 10,4 milion korun. Zbývajících 2,8 milion
nutných pro jejich realizaci vynaložilo msto z vlastních zdroj. Finanní podpora 
programu je podmínna spoluprací se slovenskou adcou. [21] 
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4.1 Realizované projekty 
Ve mst Valašské Meziíí byly formou peshraniní spolupráce realizovány 
projekty, které byly zameny na posilování spolupráce mst píhraniních region
eské a Slovenské republiky. Mezi tyto projekty patí: „Brána do Beskyd - informaní a 
poradenské centrum ve Valašském Meziíí“, „Zelená pro Beskydy - využití 
obnovitelných energetických zdroj“ a „Studie využití obnovitelných zdroj energie 
jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Meziíí“. Zmínné 
projekty si blíže charakterizujeme a zhodnotíme v rámci realizace projekt mstem 
Valašské Meziíí.  
U všech výše vyjmenovaných projekt se stalo zizovatelem a píjemcem dotace 
msto Valašské Meziíí. Byly realizovány v programovacím období 2004 - 2006. 
Finanní prostedky byly erpány z iniciativy Interreg IIIA eská republika - Slovenská 
republika. U všech projekt probíhala spolupráce se slovenským mstem adca, které 
bylo pedstaveno v minulé ásti.  
4.1.1 Brána do Beskyd - informaní a poradenské centrum ve VM 
Msto Valašské Meziíí se dlouhodob orientuje na podporu cestovního ruchu. 
Msto vykazuje velmi vysoký potenciál turistického ruchu a jeho oblast patí dle 
marketingových studií k nejatraktivnjším v rámci celého Zlínského kraje. Jednou 
z hlavních pekážek využití tohoto potenciálu byla neexistence funkního informaního 
centra a kapacit na ízení regionu jako turistické destinace. Na základ podpory tohoto 
potenciálu byl vytvoen projekt „Brána do Beskyd - informaní a poradenské centrum 
ve VM“. Všeobecným cílem projektu bylo vytvoit a rozvíjet infrastrukturu cestovního 
ruchu ve mst Valašské Meziíí za úelem zvýšit finanních píjm z turistického 
ruchu v peshraniní oblasti Beskyd. Kdy mla být vytvoena agentura pro rozvoj, 
mstský informaní centrum a galerie v prostorách barokní sýpky. 
Projekt se ucházel o podporu z priority „Zachování krajiny a rozvoj cestovního 
ruchu“, opatení „Budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu“. Celkový 
rozpoet projektu inil 5 938 515 K. Z toho Evropská unie pispla 4 453 886 K
(75 %). Celou finanní strukturu mžeme vidt v následující tabulce 4.1.  
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Tabulka 4.1: Finanní struktura projektu „Brána do Beskyd“ 
Finanní struktura projektu Procentní vyjádení Hodnota v K
Rozpoet projektu  100 % 5 938 515
Píspvek EU  75 % 4 453 886
Píspvek ze SR R  5 % 296 926
Celková dotace  80 % 4 750 812
Zdroje Msta  20 % 1 187 703
Zdroj: www.risy.cz, vlastní úprava 
Zahájení projektu probhlo na konci roku 2005. Výsledkem prací v polovin
roku 2006 byla rekonstrukce sýpky a v její blízkosti vybudování plochy s parkovacími 
místy. V rekonstruované budov vznikla Agentrua pro rozvoj Mikroregionu 
Valašskomeziísko-Kelesko a poradenské centrum pro pípravu projekt EU, mstská 
zámecká galerie a mstské informaní centrum. V prbhu realizace projektu byl 
slovenský partner (msto adca) zastoupen v projektovém týmu a aktivn se úastnil. 
Mezi obma msty docházelo pedevším k výmn aktuálních informací a adca 
pispla také pínosem pedchozích zkušeností z pípravy podobného projektu 
na slovenské stran. Spolupráce mezi obma partnery probíhá i po ukonení samotné 
realizace projektu. 
Díky realizaci projektu došlo k obnov cenné kulturn-historické památky 
(viz Píloha 13). Vznik Mstského informaního centra vyešilo dlouhotrvající 
problematiku nedostateného zajištní informací jak pro turisty tak pro samotné obany 
Valašského Meziíí. Informaní centrum podává informace jak o zdejším regionu, 
tak také o partnerském mst adca. ímž je podpoen turistický ruch na obou stranách 
esko-slovenské hranice. Vytvoení Agentury pro rozvoj Mikroregionu má pozitivní 
dopad na rozvoj ekonomických aktivit v daném mikroregionu. Projektový manažei 
jsou nápomocní pi rozvoji mikroregionu formou poradenství a zpracování projekt pro 
jednotlivé subjekty, ucházející se o dotaci ze Strukturálních fond EU, státního rozpotu 
nebo jiných možných zdroj financování. V obnovené sýpce na základ vzniku zaízení 
bylo vytvoeno osm pracovních míst. [38] 
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4.1.2 Zelená pro Beskydy - využití obnovitelných energetických zdroj
Valašské Meziíí plní z historického hlediska dv relativn odlišné úlohy. 
Zatímco na jedné stran je pirozeným kulturn-historickým zázemím regionu jižních 
Beskyd, zejména oblastí údolí Rožnovské Bevy. Na stran druhé, v dsledku postavení 
coby nejvtší prmyslové, dopravní a infrastrukturální centrum, psobí jako jeden 
z nejvíce zneišujících element této lokality a tím i jejím nejcennjším hodnotám. 
Z jednoho úhlu pohledu Msto psobí jako dynamicky rozvíjející se centrum 
zamstnanosti a veejných služeb s  vysokým podílem investic v oblasti sportu, kulturu, 
zdravotnictví a turismu. Z jiného úhlu pohledu však mohou být tyto aktivity 
považovány za nco, co atraktivitu regionu snižuje i dokonce likviduje. Msto se 
postupn snažilo vystavt a modernizovat sportovní areál. Díky intenzivní investiní 
innosti v posledních letech se tento areál stal jediným obdobným komplexním 
zaízením svého druhu v turistické oblasti jižních Beskyd. Vtšina zaízení pro volný 
as a rekreaní aktivity je koncentrována do jednoho komplexního sportovního areálu33                
(viz Píloha 10). Msto se tedy snaží zatraktivnit region a snížit ekologickou zátž 
na území Valašského Meziíí. Tento spolený problém s mstem adca se ob msta 
snažila ešit pomocí spolupráce na projektech, které jsou zameny na snížení 
ekologické zátže celých Beskyd. Z tohoto dvodu v letech 2005 - 2006 spolu 
realizovali projekt „Zelená pro Beskydy - využití obnovitelných energetických zdroj“. 
Všeobecným cílem projektu bylo snížení (resp. nezvýšení) provozních náklad
pi souasném zkvalitnní nabídky sportovního areálu, snížení (resp. nezvýšení) emisní 
zátže ovzduší i pi realizaci energeticky nároného zámru, podpora propagace 
obnovitelných zdroj energie formou prezentace a demonstrace jejich využití na hojn
navštvovaném míst, zkvalitnní nabízených služeb obanské vybavenosti a další 
oživení turistického ruchu v rámci peshraniní destinece Beskydy. Specifickým cílem 
projektu bylo nahrazení tradiního zdroje pro ohev vody na koupališti zdroji 
obnovitelnými s minimálním dopadem na životní prostedí. Byla zvolena solární 
energie, která se v poslední dob stále astji využívá k zásobování mén nároných 
provoz. V tomto pípad byla ve spolupráci s eským svazem ochránc pírody 
k projektu vydána informaní brožura. 
                                                
33 Tento areál se skládá z mstského letního koupališt, zimního stadionu, tenisového areálu, letního 
stadionu, atletického areálu a krytého akvaparku, který byl dokonen v roce 2007. 
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Tento projekt spadal pod prioritní osu „Zachování krajiny a rozvoj cestovního 
ruchu“ a opatení „Rozvoj krajiny vzhledem k aspektm životního prostedí“. Finanní 
zdroje poskytnuté z fond EU byly v hodnot 4 455 000 K, což bylo 75 % z celkového 
rozpotu. Celkový rozpoet projektu inil 5 940 000 K. Celé financování mžeme 
vidt v pehledné tabulce 4.2. Úlohou partnerského msta adca bylo penést pedchozí 
zkušenosti z pípravy podobného zámru realizované na Slovensku. Zárove
poskytovala zptnou vazbu k dílím projektovým výstupm.  
Tabulka 4.2: Finanní struktura projektu „Zelená pro Beskydy“ 
Finanní struktura projektu Procentní vyjádení Hodnota v K  
Rozpoet projektu  100 % 5 940 000
Píspvek EU  75 % 4 455 000
Píspvek ze SR R  5 % 297 000
Celková dotace  80 % 4 752 000
Zdroje Msta  20 % 1 188 000
Zdroj: www.risy.cz, vlastní úprava 
Solární kolektory byly vhodnou alternativou pro praktickou realizaci a propagaci 
ekologického opatení, které je pro budoucnost Valašského Meziíí i jeho okolí 
strategickou otázkou, protože ideáln spojují ekologický efekt s efektem ekonomickým.  
Šetí finanní náklady i životní prostedí. Zahájení projektu probhlo v kvtnu 2005. 
V rámci projektu byl vybudován provozní objekt (šatny koupališt), na který byly 
následn umístny solární kolektory (viz Píloha 14). Ukonení projektu probhlo 
v listopadu 2006. Chod zaízení bazénu, na kterém byly instalovány solární kolektory je 
spolenost ST Servis, která je 100 % vlastnna mstem. Spolenost ST Servis a její 
zamstnanci budou zajišovat fungování výsledk projektu a zabezpeovat chod celého 
areálu, vetn zdroje energie. 
Jako píklad dobré praxe a modelového píkladu byl tento projekt prezentován 
v Bruselu ped poslanci Evropského parlamentu. [38] 
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4.1.3 Studie využití obnovitelných zdroj energie jako nástroj ke zlepšení 
životních podmínek obyvatel Valašského Meziíí 
Valašské Meziíí patí mezi nejprmyslovjší a nejvíc zneištná msta 
ve Zlínském kraji. Proto se rozhodlo zmapovat aktuální stav životního prostedí v centru 
i okolí a navrhnout jak snížit emise pro jednotlivé skupiny zdroj zneištní (byty, 
rodinné domy, malé zdroje, stední a zvlášt velké zdroje zneištní). Dále usiluje 
o nápravu zlepšení stavu ovzduší na území celého msta i regionu. K dosažení cíl
strategie je poteba vyhodnotit využití všech možných druh obnovitelných zdroj
energie.  
Vzhledem k situaci Valašského Meziíí cílem tohoto projektu bylo založení 
profesionálního mstského koordinaního managementu na podporu realizace 
strategické koncepce, tzn. ekologického hospodaení na podporu udržitelného 
cestovního ruchu s cílem posílit prosperitu regionu. Koncepce stanovila hlavní smry 
a konkrétní opatení na podporu vzniku projekt smujících ke zvýšení využití 
obnovitelných zdroj energií uplatnných nejen na majetku msta, ale i u jednotlivých 
vlastník a správc nemovitostí na území msta. Zavedení partnerské spolupráce 
k naplování strategie a šíení píklad dobré praxe napomohlo k zvýšení kvality života 
a prosperity msta. Pi píprav a šíení výsled studie spolupracovalo nejen partnerské 
slovenské msto adca, ale i nestátní neziskové organizace - eský svaz ochránc
pírody Valašské Meziíí a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny adca.  
Projekt byl realizován pod prioritou „Sociální a kulturní rozvoj a síování“ 
a opatení „Zachování a zlepšení pírodních a životních podmínek vzhledem k rozvoji 
cestovního ruchu“. Celkový rozpoet projektu byl 1 912 185 K, z nhož inil píspvek 
EU 1 434 139 K (75 %), (viz Tabulka 4.3). Spolupráce mezi msty Valašské Meziíí 
a adca byla uskuteována v celém prbhu realizace projektu. Jednalo se pedevším 
o výmnu informací v rámci projektu. Píprava projektu, realizace studie, 
pipomínkování.  
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Tabulka 4.3: Finanní struktura projektu „Studie využití OZE“ 
Finanní struktura projektu Procentní vyjádení Hodnota v K
Rozpoet projektu  100 % 1 912 185
Píspvek EU  75 % 1 434 139
Píspvek ze SR R  5 % 96 609
Celková dotace  80 % 1 530 748
Zdroje Msta  20 % 382 437
Zdroj: www.risy.cz, vlastní úprava 
Zaátek projektu probhl pípravnými kroky v srpnu 2005. Na zpracování 
projektu se podílelo 11 pracovník. V rámci projektu došlo k zmapování aktuálního 
stavu životního prostedí ve Valašském Meziíí, navržení konkrétních ešení ke snížení 
emisí pro jednotlivé skupiny zdroj zneištní a nastolení systémového partnerství, 
které bude usilovat o nápravu a zlepšení kvality ovzduší na území celého msta a 
regionu. K dosažení cíl byla poteba vyhodnotit možnosti využití všech dostupných 
obnovitelných zdroj energie na území msta Valašské Meziíí a zpsob nakládání 
s energií na území, postoje k hospodaení s energií ve vlastních objektech a zásobování 
msta palivy a energií. Konené zajištní propagace strategie a vyhodnocení jako 
ukonení projektu se datuje k 30. 11. 2006. 
Na základ tohoto projektu byl klíovým dokumentem pro další projekty 
navrženo „Desatero zdravé energetiky msta“, které navrhlo tyto priority 
pro energetickou strategii Valašského Meziíí: 
I. Udržitelné plánování v oblasti energetiky a ochrany ovzduší 
II. Nízká spoteba energie 
III. Využití obnovitelných zdroj energie a odpad  
IV. Vzdlávání, osvta a propagace 
V. Ochrana ovzduší a ekologicky šetrný cestovní ruch. 
Zdravá energetika msta znamená, že jak zásobování msta Valašského Meziíí 
palivy a energií, tak i spoteba energie na území msta jsou ekologicky šetrné, 
udržitelné a inteligentní (hospodárné, promyšlené). [38] 
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4.2 Dopady a pínosy peshraniní spolupráce msta VM 
Hlavním cílem peshraniní spolupráce je postupné odstraování bariér mezi 
jednotlivými státy a napomáhání všestrannému rozvoji píhraniního území, které v 
historickém kontextu patilo mezi periferní oblastí. Také z tohoto dvodu realizuje EU 
programy podpory peshraniní spolupráce, nap. prostednictvím pedvstupního 
programu Phare CBC, následn v programovacím období 2004 - 2006 Iniciativou 
Spoleenství Interreg IIIA a v programovacím období 2007 - 2013 OP peshraniní 
spolupráce.  
Projekty, které spadají pod peshraniní spolupráci vznikají na základ
spolupráce píhraniních region. Msto Valašské Meziíí spolupracovalo v rámci 
peshraniní spolupráce na tech projektech se slovenským mstem adcou, které byly 
analyzovány v pedchozí kapitole. Jednalo se o projekty „Brána do Beskyd“, „Zelená 
pro Beskydy“ a „Studie využití OZE“. Všechny projekty byly financovány z Iniciativy 
Interreg IIIA eská republika - Slovenská republika v programovacím období 2004 - 
2006. Proto se tato podpora stala pro msto nejvýznamnjší. Na tyto projekty byla 
mstu Valašské Meziíí vyplacena ástka 10 343 025 K, což je nco málo pes 4 % 
z celkové ástky vyplacené na realizované projekty z podpor Iniciativy Interreg IIIA R 
- SR pro celou eskou stranu 8 369 999 € (234 359 972 K),34 (Píloha 16).  
Každý projekt po jeho uskutenní pispl nebo vytvoil ve mst Valašské 
Meziíí nco nového. A tím pispl k rozvoji msta a dalším pozitivním dopadm. 
Jedním z cíl projektu „Brána do Beskyd“ bylo vytvoit agenturu, která by 
napomáhala rozvoji regionu prostednictvím zvýšení absorpní kapacity stran 
evropských dotací, což se samozejm povedlo. VIA agentura35 ve mst  úspšn
funguje. Ta všestrann podporuje regionální rozvoj, cestovní ruch a kulturu v regionu a 
jeho okolí. Informaní centrum, které bylo zízeno v Sýpce, poskytuje kompletní 
nabídku služeb pro obyvatele a návštvníky msta a jeho okolí. V roce 2008 centrum 
splnilo kritéria agentury CzechTourism, která jsou podmínkou pro zaazení do sít
oficiálních turistických informaních center a získalo „Certifikát 2009“, jehož souástí 
je i ochranná známka. Za rok 2008 navštívilo a využilo informaní centrum 12 226 lidí. 
                                                
34 Prmrným kurzem eura k lednu 2006, 28 K. 
35 Projektové centrum, informaní centrum a galerii Sýpka. 
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Projektové centrum v rámci Agentury zpracovalo bhem roku 2008 ti strategické 
dokumenty, šestnáct projektových žádostí z rzných dotaních titul, zejména 
z Regionálního operaního programu NUTS II Stední Morava, a to pro Msto Valašské 
Meziíí, obce mikroregionu a ostatní subjekty, zejména neziskové organizace 
v hodnot za více než 120 milion korun. Galerie Sýpka za dobu své existence pilákala 
mnoho návštvník. Prestiž galerie zajišuje vysoká umlecká úrove vystavovaných 
dl. Ped realizací tohoto projektu byl stanoven plánovaný poet obyvatel, kterým bude 
poskytnuta služba vytvoenou agenturou VIA. Tento poet byl stanoven na 5 000 
obyvatel, kdy plán byl bezpochyby pekroen. Jen za rok 2008 navštívilo a využilo 
služeb informaního centra pes 12 000 lidí. 
U projektu „Zelená pro Beskydy - využití obnovitelných energetických zdroj“ 
byly vybudovány šatny mstského koupališt a zde instalováno zaízení, které zajišuje 
jak ohev vody v bazénech, tak také vody pro venkovní sprchy. Tím došlo ke zvýšení 
kvality nabízených služeb koupališt a souasn k prodloužení sezóny jeho provozu. 
Tato skutenost má vliv na zvýšenou nabídkou služeb nejen pro obany Valašského 
Meziíí, ale zejména také pro návštvníky Beskyd z obou stran hranice. Využití 
obnovitelných zdroj energie má vliv na snížení energetické náronosti, 
tzn. sobstanost pokud se týká ohevu vody ve venkovních bazénech a nezávislost 
na vnjších zdrojích. Realizací projektu došlo také ke snížení nutných provozních 
náklad a souasn k nenavýšení emisní zátže ovzduší v Beskydech z dalšího 
tepelného zdroje. Mezi dležité dopady patí samozejm pozitivní vliv na životní 
prostedí, v návaznosti na emisní zátž ovzduší. Projekt také pispl k udržení 
pracovních míst zamstnanc zajišujících provoz koupališt a doprovodných služeb. 
„Studie využití obnovitelných zdroj energie jako nástroj ke zlepšení životních 
podmínek obyvatel Valašského Meziíí“ se stala podkladem pro práci msta v oblasti 
ochrany ovzduší, podpory využití obnovitelných zdroj energie, správy majetku, 
územního plánování, regionálního rozvoje. Msto považuje studii za strategický 
dokument, který se stal vodítkem pro realizaci dalších projekt zejména v oblasti 
obnovitelných zdroj energie v programovacím období 2007 - 2013. Samotná studie se 
zabývá i možnostmi zlepšení v delším asovém horizontu.  
Když porovnáme tyto ti projekty, je zejmé, že u dvou projekt došlo 
k praktické obnov budovy (v pípad projektu „Brána do Beskyd“), a praktické 
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výstavb objektu a posléze instalování solárních panel (v pípad projektu „Zelená pro 
Beskydy“). U projektu „Studie využití OZE“ jde o teoretické vypracování studie neboli 
zprávy o využití obnovitelných zdroj energie. Z tohoto dvodu také bylo na projekt 
erpáno nejmén finanních prostedk. U všech tech projekt byl podíl píspvku EU 
v hodnot 75 % z celkového rozpotu.  
Všechny projekty se snažily vytvoit udržitelnou a funkní spolupracující sí v 
rámci píhraniních region SR a R. Dva z nich byly vypracovány pod prioritou 
„Zachování  krajiny a rozvoj cestovního ruchu a tetí pod prioritou „Sociální a kulturní 
rozvoj a síování“. Projekty byly ešeny ve spolupráci se slovenskou adcou, kdy byly 
zameny na životní prostedí s cílem zachování krajiny vzhledem k rozvoji cestovního 
ruchu v peshraniní oblasti Beskyd. Když se také podíváme na dopady projekt na 
slovenskou stranu, adca zízením VIA agentury ve Valašském Meziíí získala garanci 
informovanosti potencionálních turist z propagovaných leták a materiál o mst
adca umístných v Mstském informaním centru v obnovené budov sýpky zámku 
Žerotín. Prostednictvím projekt „Zelená pro Beskydy“ a „Studie využití 
obnovitelných zdroj energie jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel 
Valašského Meziíí“ získala adca do rukou modelový píklad a píklad dobré praxe, 
kdy se tímto mže inspirovat k ešení podobného projektu a dosáhnout tak dalšího 
rozvoje msta. 
4.3 Perspektivy peshraniní spolupráce msta VM 

Msto Valašské Meziíí patí mezi msta, která mají silný potenciál, pokud se 
týká možností peshraniní spolupráce. Tuto skutenost dokládají ti úspšné projekty, 
které byly mstem realizovány a jejichž popis je obsahem pedcházejících kapitol. 
Obecn lze íci, že nejaktivnjším bylo v rámci peshraniní spolupráce msto Valašské  
Meziíí v programovacím období 2004 - 2006, kdy byly výše uvedené projekty  
realizovány. V programovacím období 2007 - 2013 msto zatím žádný obdobný  
projekt, který by využíval finanní podpory z prostedk EU realizován nebyl a  
peshraniní spolupráce se odehrává na bázi návštv oficiálních delegací,  úasti na 
kulturních akcích, pípadn msto funguje v roli jakéhosi prostedníka pro rzné 
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subjekty a zprostedkovává kontakt se slovenskou stranou. Dvod této situace lze 
vysledovat hned nkolik.  
Prvním a hlavním dvodem je zmna podmínek, za jakých mohou jednotliví 
žadatelé erpat finanní prostedky na peshraniní spolupráci. V této oblasti došlo ke 
znanému zpísnní a tím i k tomu, že potenciální žadatelé hledají jiné možnosti,  
kterými by financovali své projekty. Jelikož doposud partnerská msta spolupracovala 
pouze formáln, je pro n v souasnosti tžší spolen realizovat projekty na stejném 
základ jako v minulém programovacím období. Projekt v programovacím období 
2007 - 2013 musí mít významn pozitivní dopad na území obou lenských stát. Na 
spoleném projektu se musí podílet minimáln jeden projektový partner z každé zem a 
jeden z nich pevezme vedoucí úlohu a tím zodpovdnost za realizaci spoleného 
peshraniního projektu. Dále musí partnei splnit dv z následujících ty kritérií:  
• Spolené vypracování/plánování projektu 
• Spolená realizace projektu 
• Spolení pracovníci projektu 
• Spolené financování projektu 
Dalším dvodem je i zmna administrátora, kdy roli Centra pro regionální 
rozvoj, zprostedkujícího subjektem Ministerstva pro místní rozvoj, který úspšn
administroval Iniciativu Spoleenství INTERREG IIIA pebralo Ministerstvo  výstavby 
a regionálneho rozvoja SR v Bratislav. V minulém období byla možnost podat projekty 
na Spolený technický sekretariát v Olomouci, pod Centrem pro regionální rozvoj R, 
což bylo pro Msto výhodné z hlediska vzdálenosti. Problém nastává v novém 
programovacím období, kdy tuto funkci má na starosti slovenská strana. 
Na základ výše uvedených dvodu v programovacím období 2007 - 2013 pro 
msta není poteba realizovat projekty v rámci peshraniní spolupráce. Msta eší své 
problémy každé svou cestou. Využívají k tomu jiné prostedky, které jim nabízejí 
jednoduší systém získání finanních dotací.  
I pes zmínné dvody msto Valašské Meziíí má potenciál pro další rozvoj 
pehraniní  spolupráce. Potenciál spoívá pedevším v již existujících silných vazbách  
na slovenského partnera, dále pak v podobnosti obou mst a mnohdy spolenými  
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problémy, kterým musí elit. eskou a Slovenskou republiku stále sbližuje spolená 
kultura a tradice. Z hlediska analýzy vyplývají spolená témata, která se nabízejí jako 
vhodné pro to, aby byla ešena spolen, protože ešena oddlen, pozbývají efekt 
spoleného psobení (viz Píloha 10,12). Jde zejména o oblast životního  prostedí, 
oblast podpory cestovního ruchu, kultury a ochrany kulturního ddictví a v neposlední 
ad také v oblasti školství. 
Perspektivou do budoucna zstává v rámci peshraniní spolupráce Fond 
mikroprojekt, který s sebou pináší splnní mén nároných podmínek pi žádosti o 
finanní podporu. Zde mohou být realizovány projekty s finanním rozpotem mezi 
3 000 až 20 000 €. Další perspektivou je možnost podpory peshraniní spolupráce, 
kterou využívají také jiné subjekty než jen msta. Na území msta Valašské Meziíí 
v rámci peshraniní spolupráce, konkrétn z OP peshraniní spolupráce R - SR 
2007 - 2013, tuto podporu aktivn využívá nap. Integrovaná stední škola - Centrum 
odborné pípravy a Hvzdárna. Jelikož analýza tchto projekt není cílem bakaláské 
práce jsou uvedeny tyto projekty v Píloze 7. Dále je možná situace, kdy msto mže 
hrát aktivní roli, roli prostedníka a vytváet základy pro realizaci projekt a už 
financovaného z EU nebo z vlastních zdroj. Nap. prostednictvím uspoádání 
konference, kde by byly sezváni všechny subjekty, jak fyzické osoby tak právnické, 
jejichž innost je podobného charakteru. Ti by si v rámci jednání nastínili a vyíkali 





Msto Valašské Meziíí se snaží pi vytváení projekt dosáhnout na dotace 
z Evropské unie, ze státního rozpotu a jiných rozpot. Jedním ze zpsob je možnost 
erpat finanní prostedky z podpor peshraniní spolupráce, což je tématem bakaláské 
práce. Projekty v rámci peshraniní spolupráce vznikají na základ spolupráce 
píhraniních region. Msto Valašské Meziíí dlouhodob spolupracuje se 
slovenským mstem adca a to už od roku 1998. I když msta mly možnost 
spolupracovat a erpat finanní prostedky ped vstupem eské a Slovenské republiky 
z programu Phare CBC, nevyužili této píležitosti. Jedním z dvod byla možnost 
realizace projekt z tohoto programu jediný roník, a to v roce 1999. V souasném 
programovacím období 2007 - 2013 msta také neerpají finance z podpory OP 
peshraniní spolupráce eská republika - Slovenská republika 2007 - 2013. Dle mého 
názoru je to tím, že se v souasném programovacím období zpísnily pravidla a kritéria, 
které jsou pedpokladem pro poskytnutí dotace z EU. Existují ale rzné dvody, které 
jsem popsala ve tvrté kapitole.  
Valašské Meziíí využilo podpor peshraniní spolupráce jen v programovacím 
období 2004 - 2006 a to z Iniciativy Spoleenství Interreg IIIA eská republika - 
Slovenská republika. V tomto období msto dostalo dotace na realizaci tech projekt. 
Mezi n patil projekt „Brána do Beskyd - informaní a poradenské centrum 
ve Valašském Meziíí“, „Zelená pro Beskydy - využití obnovitelných energetických 
zdroj“ a „Studie využití obnovitelných zdroj energie jako nástroj ke zlepšení 
životních podmínek obyvatel Valašského Meziíí“. Msto Valašské Meziíí 
na projekty dostalo dotace z ERDF v hodnot 10 343 025 K, což je nco pes 4 % 
z celkové ástky 234 359 972 K, která byla vyplacena v rámci Iniciativy Spoleenství 
Interreg IIIA eská republika - Slovenská republika pro eskou stranu.  
Vypracováním bakaláské práce byl splnn stanovený cíl, jehož podstatou bylo 
zhodnotit zapojení msta Valašské Meziíí do program podpory peshraniní 
spolupráce a analyzovat konkrétní realizované projekty. Na základ zjištných 
informací následn navrhnout další perspektivy peshraniní spolupráce msta. 
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Všechny ti realizované projekty se snažily vytvoit udržitelnou a funkní 
spolupracující sí v rámci píhraniních region eské republiky a Slovenské republiky. 
Projekty byly zameny na životní prostedí s cílem zachovat krajinu vzhledem 
k rozvoji cestovního ruchu v peshraniní oblasti Beskyd. Každý projekt po jeho 
uskutenní pispl nebo vytvoil ve mst Valašské Meziíí nové hodnoty. A tím 
pispl k rozvoji msta a dalším pozitivním dopadm. Perspektivou do budoucna 
prostednictvím peshraniní spolupráce se nabízí možnost realizace menších projekt
v rámci Fondu mikroprojekt. Nejvhodnjšími tématy projekt jsou oblasti životního 
prostedí, cestovního ruchu, kultury a ochrany kulturního ddictví, školství a dopravní 
infrastruktury. Další možností je situace, kdy msto mže hrát aktivní roli nebo roli 
prostedníka a vytváet základy pro realizaci projekt a už financovaného z EU nebo 
z vlastních zdroj. 
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